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1.(11.) Januar. Blef Familia nostra Bircherodiana formeeret med
min Farbroders M. Jens Birkerods, Professoris Hafnien-
sis, Filio primogenito Johanne Bircherodio, som blel
fød i Kiøbenhafn om Eftermiddagen Kl. 3 og efter 25 Aars
Forløb blefl iliigemaade Philosophiæ Professor paa det kongl.
Universitet sammesteds.
2.(12.) Januar. Henimod Midnat døde i Kiøbenhafn M. Jacob
F i n c h e, Physices Professor Publicus udi det kongl. Kiøben-
hafns Academie, og ordinis Professorii Senior an. ætat. 71.
4.(14.) Januar. I Mag. Jacob Finchis, Physices Professoris udi
Kiøbenhafns Universitet og Collegii Consistorialis Assessoris
succederede (hvad Professionem Physicam angik) Doet.
"Wilhelmus Wormius, som nu vaar udenlands, og blev
literis Regiis til denne Spartaz Academicam hiemkalden; men
til vacantem sedem Consistorialem faldt det (efter consvetudi-
nem) den øfverste Extra-Consistoriali til at ascendere. Hvorom
Professores hafde efter Høymesse deris Samling og col-
loqvium paa Consistorio, da obenbem: "Wormii Vocations-
bref for dennem blef oplæst.
13.(23.) Januar. Blef Mag. Jacob Finkes, Physices Professoris,
Liig udi Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn begraven, og prædikede
over hannem Mag. Erich Olufsen, loci Pastor et Præpositus.
*) Døde i Kiøbenhafn den gamle Esaias Fleischer,
Kongl: Mayts: Lif-Apotecher, an. ætat. 77, en af Gravitet
og store Midler anseelig Mand.
28. Januar. Til denne Dag hafde Episcopus Dr. Laurentius Jacobæus
min kiere Faders ordinationem Ecclesiasticam berammet;
men den uformodentlig Siugdom, af hvilken han imidlertiid
blef angreben, forvoldte, at den samme hellige Aet noget
lenger hen motte differere.
9.(19.) Februar. Reyste Niels Nielsen Aarøe bort med alde
fra os, der hand hafde i voris Huus været mine Morbrødres
Ephorus i 3 Aar og paa et Aars Tiid tilligemed underviist
mig in pietatis et doctrinæ Catecheticæ elementis.
10.(20.) Februar. I Vor Frue Kirke i Aalborg blef Hr. Jens Mi¬
chelsen Thebring1), Sognepræst til Lørslef og Ørding
Meenigheder paa Morsøe, af Episcopo Aalburgens. Doet.
Anders Andersen indviet.
14.(24.) Februar. Døde i Odense udi Barnsnød Karen Mule, Doet.





15.(25.) Februar. Hafde M. Christen Stenbuch, Lingvæ Ebr.
Professor Publ. paa det Kongl. Kiøbenhafns Universitet,
Bryllup i Kiøbenhafn med Dorthe Brochmand, Sal.
Doet. Hans Rasmussen Brochmands, fordum SS.
Theol. Professoris Regii, Daatter.
22. Februar. Hafde Mogens "Villumsen Bryllup i Aalborg med
Dorthe Bering, Peder Berings Consulis Wiburgen-
sis Datter og M. Viti Beringii, Historiographi Regii
Søster.
24. Februar. Blef Sal: Karen Mules, Doet. Christian Hen-
dric Lujæ Hustruis Liig udi St. Knuds Kirke i Odense be¬
gravet.
25. Februar (7. Marts). Saae jeg min kiere Fader gaa ud om Morgenen
fra os i sin philosophiske Habit, men komme ind igien til os
(finitis sacris) i Præstehabit, eftersom hand i Dag blef til det
hellige theologiske og præstelige Embede i St. Knuds Kirke
i Odense indviet af Episcopo Fioniæ D. Lafridtz Jacobsøn.
2.(12.) Marts. Døde i Nestved Mag. Hans Bache1), Sognepræst
til St. Peders Kirke sammesteds.
6.(16.) Marts. Indviede Episcopus Fioniæ D. Lafridtz Jacobsen i St.
Knuds Kirke i Odense disse 3 Præster: Hr. Jørgen Hen-
drichsenRanders, Sognepræst til Herrested, Hr. Hans
Eliassen, Medtiener i Ordet til Odense Hospital, og Hr.
Rasmus Jørgensen Svabe, Capellan i Vesterborg i
Lolland.
7.(17.) Marts. ♦) Døde i Kiøbenhafn Velb: Otthe Christopher
Ulf eld, som vaar Velbyrd: Biørn Ulfeld til Raabeløff,
Ambtmand paa Helsingborg Slot, og Velb: Fru Margrete
Brahe til Nessbyholm deris Søn.
20.(30.) Marts. *) Døde i Kiøbenhavn Selius Marcellus,
Kongl. Mayests. Berg-Raad i Norge og General-Post-Direc-
teur sammesteds, an. ætat. 63.
22.(1. Apr.) Marts. I Aalborg hafde Hans Rasmussen, som
vaar en af de riigeste og fornemmeste Kiøbmend ibidem,
Bryllup med Johanna de Hemmer, Borgemester
Henrich de Hemmers Daatter.
28. Marts. *) Resignerede M. Matthiis Claussøn Bang
med en Oratione publica Scholæ Otheniensis Rectoratum,
som hand paa tiende Aar med Berømmelse hafde forvaltet.
Og blef strax paa samme Dag og Sted Niels Ander-
senHaels, som tilforn vaar Conrector ibidem, af Episcopo
Fioniæ D. Laurentio Jacobæo til Rectoris Bestilling indsat.
30. Marts. Holdte M. Matthiis Bang, forrige Rector Scholæ
Othenianæ, sin Orationem inauguralem udi Odense Gym-
nasio for Philosophiae et Mathematum Professione samme¬
steds, hvortil hand 4 Maaneder tilforn vaar af Kongl. Mayt.
voceret.
31.(10. Apr.) Marts. Blef afgangne Berg-Raad Selii Marcelli
Liig i St. Nicolaj Kirke i Kiøbenhafn begravet. Liigpræ-
diken holdtis af Sognepræsten ibidem Mag. Michael Hen¬
richsen.
1) if. Wiberg: Backer.
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3. Apr. Blef Hr. Mogens Lafridsen Linde, Sognepræst
til Holt og dess annexerede Menigheder i Nedenæss Proustie,
ordinerit i Stavanger Kirke af loci Episcopo M. Christian
Tausen.
'5.(15.) Apr. Om Natten døde i Tornby Præstegaard i Vensyssel
Hr. Axel Jacobsen Stenberg, Sognepræst til
Tornby og Widstrup Meenigheder.
6.(16.) Apr. *) Blef en Hattemager af Odense ved Nafn Knud
Basse, som hafde et Mord paa en anden Borger begaaen,
paa Odense Torv halshuggen om Morgenen.
*) Paa Peder Pedersen Lerkis Sahl [hvor jeg stod imellem
Sognepræsten af Kiøge M. Niels Randulfl og hans Hustru,
og saae Civis Otheniani decollationem] vaare foruden den¬
nem mange fleere fornemme spectatores samlede, baade af
indenbyes og udenbyes Kyndinger, og blandt anden Discurs
hafde deris Schertz med Byfogden Anthoni Otthe-
s e n, fordi hand hafde, førend Justificationen skiedde,
traaed (efter gammel Viis) ind i Kredsen og liust Fred ofver
Bøddelen, eftersom samme Bøddel hafde ingen afhugget
tilforn.
8. Apr. *) Vaar jeg i min Oldemoders Abigael Hasebarts Huus
med fleere til Giest, saasom hun i Dag giorde sin Stads-Møes
Johanne Madsdaatters [af hvis festiva conversa-
tione jeg hid indtil hafde, i disse mine Barndoms Aar, haft
mangen en Fornøyelsis og Glædskabs Stund,] og Daniel
Johansens Fæstendsøll. Thi deris Bryllup blef siden
holdt ude paa Landet. Vid. infra 16. August.
16.(26.) Apr. *) Hr. Niels Krabbe til Skellinge, Ridder, som
fordum vaar Kongl. Maytts: af Dannemark Gen. Krigs-
Commissarius i Skaane og Befalningsmand over Sølvisborg
Lehn, indtil Landet kom under svensk Herskab, døde paa
Belteberg i Skaane om Morgenen Kl. 7. an. æt. 60.
3.(13.) Maj. Tog jeg om Formiddagen med mine Foreldre og fleere
af vore paarørende Venner hen til Aasum og hørde min
Morbroders Otthe Thomassen Risbrichs Præ¬
diken, hvilken hand i Kirken sammesteds holdte. Een
sagde om hannem: Det vaar Synd andet, end at hand jo
skulde blive Præst, efterdi hand har saa gode Gaver paa
Prædikestolen. Men en anden svarede: Ney, kiender jeg
ham rett, da skal hans Tancker vel heller stunde til at blive
verdslig med Tiiden.
Blef Thomas Pedersen Slagter udi Odense
Hospital af Episcopo D. Lawrentio Jacobæo indviet til at
være Guds Ords Tiener paa Strynøe.
4.(14.) Maj. *) Stod den danske Ridders, afgangne Hr. Niels
Krabbes Liigbegiengelse i Helsingborg Kirke, hvor
Sognepræsten Mag. Terkel Thuesen udi sin Prædiken over
hannem forklarede Text. Psal. 141. V. 8.
6.(16.) Maj. *) Om Middagen tildrog sig udi Gyrstinge Præstegaard
i Selland en jammerlig casus, idet Præsten sammesteds,
Hr. Jens Povelsen Sascerides, tilligemed Hr.
HendricTygesen, Sognepræst i Bringstrup og Sigers-
lef og Proust i Alstedherrid, item bemelte Hr. Jensis Hustru,
hendis Broder, 2 Tienisteqvinder og et lidet Barn, tilsam-
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men 7 Personer, bleve alde ynkeligen indebrendte. Det gick
saaledis til: Hr. Jens og hans Kone vaar gaaen samme
Dag til Guds Bord i deris Sognekirke og hafde budden deris
Proust Hr. Hendrich, som dennem med Sacramentet betiendte,
hiem til Bords med sig. Der Madden nu skulde anrettis,
veltede Præstekonen en Kiædel med Fett om i Kiøken-
Ilden, hvoraf Luen hasteligen foer op i Skorsteenen, antendte
i et Minut Køllen, Taget og Loftet, saa at det gandske Huus
vaar bespendt, inden mand til Ulykken fornam, og der de
udi den Skynding løb omkring for at redde noget Huus-
geraad, faldt Huuset med Ilden paa dennem, førend de
toge sig vare.1)
8. Maj. Blef Hr. Kield Mouridse n2), Sognepræst til Tornby
og Widstrup Meenigheder i Vendsyssel, indviet i St. Botulphi
Kirke i Aalborg af Bispen D. Anders Andersen.
11.(21.) Maj. Blef Petrus Jacobi Winslowius udi Odense
Skole af Biscopen Doet. Lavridtz Jacobsen til Scholæ ejusdem
Conrectoratum Oratione publica indsat.
17.(27.) Maj. Om Eftermiddagen Kl. 3 bortkaldede Gud ved en
salig Død M. Albertum Bartholinum, Lycei
Fridericiburgensis Rectorem emeritum, futurum meum post
funera sua Socerum honoratissimus.
23.(2. Jan.) Maj. Disputerede i Kiøbenhavns Universitet pro Ca¬
thedra Jacob Henric Pauli i, Anatomiæ Professor
Regius. Materia Disputationis vaar: Anatome Anatomiæ
Bilsianæ, imprimis circa vasa Meseraica, uti et Labyrinthum
in ductu rorifero occupata.
24. Maj. Blef Hr. Hans Fich, Sognepræst i Biergby paa Taa-
sing, af Episcopo Fionico D. Lafridtz Jacobss. udi Odense
Hospital indviet.
27. Maj. *) Døde i Bogense i Fyen Fru Anne Brahe, Axel
Brahes til Elvidt, fordum Danmarkis Riges Raads, Daat-
ter, men Velbr: Eiler Qvitzovs Enke, hen imod 80
Aar gammel. Vaar vel af skiøn Byrrd, men ellers i ald sit
Lefnets Væsen et uteerlig og Skarns Qvindfolk.
1.(11.) Juni. *) Resignerede Mag. Jacob Holm i Slagelse Skole
med en Oratione publica samme Scholæ Slaglosianæ Recto-
ratum, eftersom hand vaar af Kongl. Mayt. der fra kaldet
til at være Rector Scholæ og Canonicus i Christiania.
10.(20.) Juni. Indviede Erkebispen Dr. Hans Svane i Vor Frue
Kirke Hafniæ disse 3 Præster: Hr. Søfren Peder¬
sen Førsløv, Sognepræst til Bringstrup og Sigerslef i
Alstedherrid, Hr. Christen Blichfeld, Sognepræst
udi Ringsted, Hr. Jacob Langebeck, Sognepræst
til »).
18.(28.) Juni. Episcopus Stavangriensis Mag. Christian Tausen ind¬
viede [ved sin Visitatz-Reyse] i Laurdal Kirke Hr. Jens
Christensen Slagelse, Medtiener til samme Laur-
x) Herigennem bekræftes Wibergs Formodning om, at de to, som Nr. 5
og 6 anførte Præster i Gyrstinge er samme Person.
*) Wiberg har Aaret 1660 saavel for Forgængerens Død som for Efter¬




dals og dends annexerede Meenigheder i Øfre Tellemarkens
Prousti.
19.(29.) Juni. Hafde Hertug Christian, Dux. Slesv. et Hol-
satiæ, lineæ Gliicksburgensis, Biilager til Wolflenbiittel med
Sibylla Ursula, Hertug Augusti, Ducis Brunsvico-
Liineburgensis, Daatter.
22.(2. Juli) Juni. *) Bevilgede Hans Kongl. Mayt. ved sit udgifne
Bref, at Landsdommer Wilhelm Lange motte [end-
dog hans Boepel nu skulde være i Jylland] beholde frem-
deelis sin Profession og dends tillagte reditus ordinarios
ved Universitetet og ved en Vicarium lade samme sin Func-
tionem Accademicam forrette.
24 (4. Juli) Juni. Døde paa Guddom Kloster i Barselseng Fru Mar¬
grete Kaas, Lavridtz J).
28. (8. Juli) Juni. Vaar jeg til min Moders Morbroders, Anthotii
Otthesens, Bryllup med Kirsten Pedersdat-
ter Balslov, Johan Hønis Efterleverske, som
holdtis i Brudens Huus, efter at de i St. Knuds Kirke vaare
af vor Sognepræst copulerede. Der de kom af Kirken paa¬
faldt en megtig stor Platz-regn med Torden og Liunild og
Hagel, saaat de motte paa Yejen [førend de kunde naa
Brude-huset] forføye sig med Bruden udi en iilende Hast
ind til en Borgers og Guldsmids ved Nafn Simon Mathiasen,
tvert for Flakhavn boendis.
29. (9. Juli) Juni. De nyegifte Folk, Anthoni Otthesen og
hans Kieriste, hafde os atter, i deris Gaard i Korsgaden, til
Aftensmaaltiid indbudden. Den gode Mand sagde i sin
Lystighed: Ad Aare vil vi igien have Eder samlede til Barsel
hos os. Og kom det da allermindst i hans Tanke, at hand,
inden et Aar vaar omme, skulde være samlet til sine Fædre.
2.(12.) Juli. Hafde Sebastian Laurenberg, Mathematum
Prof. Pub. in Regia et Eqvestri Academia Sorana, Bryllup
ibidem med Karen Schielderup, Sal. M. Niels
Schielderups, fordum SS. Theologiæ Professoris sam¬
mesteds, og Concionotoris Danici Daatter.
3. Juli. Blef Dr. Erasmus Bartholin med Senatus Acade-
mici Gotbefindende antagen til at sustinere absentis W i 1-
helmii Langii vices i hans Professione Mathema-
tica udi Kiøbenhafns Universitet, saasom hand og fra denne
Tiid i nogle Aar hen, ordinariis Prælectionum diebus tvende
Gange paa Auditorio læste, nemlig først i sin egen og siden
i bemelte Langii Tiime.
13.(23.) Juli. Centum jam elapsi sunt anni ab obitu Ataviæ meæ
Maternæ (min Mormoders Farfaders Moders) Medææ
Laurentii filiæ, Joh. Frisii, Consulis Otheniensium
primarii, sed secundi sui Mariti, Viduæ, qvæ anno 1563
d. 13. Julii post Dominicam 5. Trin. placide exspiravit.2)
14.(24.) Juli. Om Formiddagen Kl. 8 døde i Kiøbenhafn Find
Nielsen, Borg imester sammesteds, ann. ætat. 70.
15. Juli. Hafde min Morfader, Borgemester Thomas Broder¬
sen, os sine Børn og Børnebørn om Middagen til Bords,
x) g. m. Lauritz Below.
a) Resten af Indførselen udelades her.
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saasom band i Dag fyldte sit Climactoricum magnum eller
63 Alders Aar.
22. (1. Aug.) Juli. Stod afgangen Borgemester Find Nielsens
Liigbegiengelse udi Sanct Nicolaj Kirke i Kiøbenhafn; con-
cionem funebrem habente Mag. Michaele Henricide, Ecclesiæ
ejusdem Pastore.
2. Aug. Hafde Sognepræsten til Skagens Kirke, Hr. Thomas
P e d e r s e n1), Bryllup i Hiøring med
3.(13.) Aug. Hafde Postmesteren i Othense Ottho von Øsede
Bryllup ibid. med AnnaCatharina Proschewisch.
6.(16.) Aug. *) Blef Jesper Baltzersen Kønneke, Stu¬
diosus Danus, som baade privatim og publice qveckerske2)
Lærdomme defenderede, paa Consistorio Hafniensi stillet for
Retten og af Sognepræsten til Trinitatis Kirke M. Jens
Justsøn efter kongl Befalning anklaget
Døde i Kiøbenhafn om Aftenen Kl. imellem 6 og 7 Yelbr:
Frue Anna Catharina Budde, Joachim Fride-
rich Winds Frue, der hun ickun i 7 Maaneder med han-
nem i Egteskab hafde levet.
9.(19.) Aug. Yaar jeg med min Moder til Christen Hansøn
L i e b n e s (?) Bryllup, holden paa Odense Raadhuus med
Anne Jacobsdatter.
10.(20.) Aug. *) Døde Mag. Hans Michelsen Rafn, fordum
Collega i Herlufsholms Skole, siden Rector Scholæ Slag-
losianæ, men nu Sognepræst til Ørslev Meenighed i Selland;
en af sin ungemeene Strenghed sær nafnkundig Skolekarl,
som ellers haver in scientia Musica af publico vel meri¬
teret. •
12. Aug. Vaar jeg udi min Mosters og hendes Kieristis Doet. Chri¬
stopher Balslaus Huus til Barsel-Giestebud, saasom deris
anden Søn Peder Bal s lav blef i Dag christnet.
14. Aug. Blef Hr. Povel Struch, Sognepræst til Broust og
Svenstrup Meenigheder i Øster-Hanherred, ordinerit in æde
Botulphiana Alhurgensi af Bispen Doet. Anders Andersen.
16.(26.) Aug. Yaar jeg med mine Foreldre til Daniel Johan¬
sens (udi Dyre sitzhaftig) og Johanne Madsdat¬
ters Bryllup.3)
19. Aug. *) Blef paa Consistorio Hafniensi udi Jesper Kønne¬
ke s Sag, [der den siden d. 6. Aug. nogle Gange hafde været
agerit] dømt af Senatus Academico saaledes: At dersom
hand icke inden 6 Uger vilde omvende sig fra sin Vildfarelse
og lade sig underviise, skulde hand relegeris in perpetuum
fra Academiet og der foruden kiendis i Hans Mayts: Naade
og Unaade,. efterdi hand i sine Lærdomme angreb den høyeste
Øfrighed.
21. Aug. Blef fød paa Brobygaard i Fyen Jomfrue Helle H e¬
lena Trolle, Velbr: Byrge Trolles til Trollholm,
og Fru Pernille Bildes Daatter. Vid. inf. 13.
Octob.
*) Thomas Pedersen Skagboe (ell. Skouboe) var if. Wiberg g. m. Maren
Thomasdatter.
2) kvækerske.
8) se ovenfor 8. April.
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23. Aug. Døde i sin Præstegaard Hr. Thomas Henrich-
s e nl), Sognepræst til Aaby og Biersted Meenigheder i Vend¬
syssel, natus annos 51.
30. (9. Sept.) Aug. *) Doet. Lafridtz Jacobsøn, Biscop over
Fyens Stift, døde i sin Bispe-Residentz udi Othense om
Morgenen Kl. 5, der det ringede sammen til Froprædiken,
an. ætat. 64. Episcopatus vero 13.
4.(14.) Sept. *) Giorde Mag. Niels Bang, /: hidindtil Sogne¬
præst til Dalum og Sanderum Meenigheder i Fyen :/ sin
korporlig og biskopelig Eed for Kong Friderich den Tredie
paa Kiøbenhafns Slot, saasom hand af Kongl: Maytt: vaar
kaldet og beskicket til at være Episcopus Fioniæ i Sal. Dr.
Lafridtz Jacobsens Sted.
5.(15.) Sept. Døde Hr. Samuel Bugge, Sognepræst til Eids-
fiord Meenighed og Provst over Nordfiorden i Norge.
10.(20.) Sept. Blef Episcopi Fionensis D. Lavridtz Jacob¬
sens Liig i St. Knuds Kirke i Odense begravet. Liigpræ-
diken holdte Sognepræsten M. Lavridtz Christensen Wel-
lejus.
15. Sept. Hafde M. Vitus B e r i n g, Historicus Regius, og As¬
sessor i Kammer-Collegio, Bryllup i Kiøbenhafn med sin
anden Hustrue Gertrud Jørgensdaatter, Rente¬
skriver Jørgen Hansens Daatter.
17. Sept. Hafde Hr. Christen Jensen Blichfeld, Sogne¬
præst i Ringsted, Bryllup udi Kiøbenhafn med Kirsten
Christensdatter.
20.(30.) Sept. Hafde Hertug Christian Dux Slesv. et Holsatiæ
lin. Glucksburgens., Bryllup med Sibylla Ursula,
Hertug Augusti, Ducis Brunsvico-Luneburgensis Datter,
Principe ob singularem erudi aonis laudem celeberrima.
27. (7. Okt.) Sept. *) Døde paa Nielstrup i Lolland Hr. Christo¬
pher Urne til Aasmark, Ridder, Dannemarkis Riges
Raad og Canceller, an. ætat. 70.
Samme Dag døde ogsaa paa sit Slot Glycksburg i Hertug¬
dom Siessvig den gamle Hertug Philippus, Dux Slesv.
et Holsatiæ lin. Gliichsburgensis, i sit Alders 80 Aar, thi
hand vaar føed anno 1584 d. 15. Marts.
Hafde Hach Lafridtzen, Ambt-Skriver over Ring-
stedt Læhn, Bryllup i Kiøbenhafn med Maren Hen-
drichsdaatter, Hendrich Madsens Daatter
af Kiøge.
29. Sept. Stod Velbr. Otthe Skeels til Birkelse, kongl. Secre-
terers i Cancellie-Collegio, Bryllup i Viborg med Jomfru
Sophia Rosenkrandz, Velbr: Jørgen Rosen-
krandtzes, Ober-Hofmesters udi det kongl. og adelig
Academie paa Sorøe, og Fru Christentze Juels
Daatter.
2. Oktob. Døde i Kiøbenhafn Hans Matthiassen Me-
chelborg, en fornemme lærd, meget riig og velbereyst
Mand, anno ætatis 45.
11.(21.) Oktob. Paa det Slot Augustus-burg paa Als blev føed




Daatter, Dorothea Luysa, Hertuginde af Slesvig-
Holstein lin. Sunderburgensis. Vid. 29. Apr. 86.
13.(23.) Oktob. Døde paa Brobygaard i Fyen Jomfrue Helle
Helena Trolle, Byrge Trolles og Fru Per¬
nille Bildis Daatter, der hun ikkun hafde levet i 7
Uger og 4 Dage.
15. Oktob. Blef fød i Kiøbenhafn Friderich Friis, Velbr:
Mogens Frisis, Kongl: Befalnings-Mands over Lister
og Mandal Lehne i Norge, og Assessors i Kammer-Collegio,
samt Fru Anne Mariæ Offenbergs Søn, men levede
dog icke ret lenge. Vid. 29. Aug. 65.
18.(28.) Oktob. Blef M. Niels Bang indviet i St. Knuds Kirke
i Odense til Biscop over Fyens Stift af Episcopo Wiburgensi
M. Peder "Willadtzen.
25. Oktob. Hafde Casten Thønnesøn, Borgemester i Ribe,
Bryllup i Aalborg med Margrethe Christopher s-
daatter de Hemmer.
28. (7. Nov.) Oktob. Hafde Hr. Axel Jacobsen, Sognepræst
til Sandby Meenighed i Selland, Bryllup i Odense med K a-
ren Jørgensdatter, Sal. M. Jørgen Jørgen¬
sens, fordum SS. Theologiæ et Lingvæ Ebr. Professoris
Otheniani, eldste Daatter.
Ordinerede Episcopus Alburgensis, Dr. Andreas Andr.
Rincopius, i St. Botulphi Kirke tvende Præster, nemlig:
Hr. Jacob Lafridsen Bieske, Capelian til Sundby
og Hvorup Sogner, og Hr. Christen Jensen Kaabe-
r ø e, Medtiener til Wang og Tvorup Meenigheder.
1.(11.) Novemb. Vaar jeg med mine kiere Foreldre til Anders
Pedersens, sidtzhaftig paa Tarupgaard, og Birgitte
Knudsdatters (min Moders Morbroderdatters) Bryllup,
som blef holdet paa Othense Raadhus i stor og fornemme
Forsamling.1)
4.(14.) Novemb. Stod afgangen Hr. Christopher Urnes,
Eqvitis Aurati, Regii Consiliarii intimi, et regni Daniæ
Cancellarii, adelig Liigbegiengelse udi Nykiøbings Kirke i
Falster; concionem funebrem habente M. Nicolao Bangio
Fioniæ Episcopo.
8.(18.) Novemb. *) Om Eftermiddagen Kl. 8 døde i Kiøbenhafn
udi sin Gaard i Store Kanikestrædet Greve Christian
Rantzow, Sacri Romani Imperii Comes.
22. (2. Dec.) Novemb. Vaar jeg med mine Foreldre til Christen
Lafridtzen Leehs, fornemme Kiøbmands, og Gun-
ild Foksdatter Withs Bryllup, som holdtis paa
Odense Raadhuus.2)
4. Decemb. Forrettede .Biscopen i Fyen, Mag. Niels Bang, sin
første Præsteordination udi Sanct Knuds Kirke i Odense,
da hand disse tvende hæderlige Mænd indviede: Hr. Jens
*) Se iøvrigt Molbechs Uddrag under 5. Novemb. om Anders Pedersen,
der formodedes at være Søn af Christen Thomesen Sehested.
■) Af en Indførsel under 2. Nov. fremgaar det, at Leeh havde været
Bodsvend hos Raadmand Peder Pedersen Lerke, der til Bryllupet skænkede
Brudeparret en Sølvkande. Paa Kandens Laag var Givernes Vaabner an¬
bragte. Sophie Pedersdatters viste en Due med et Olieblad i Næbet.
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Pedersøn Koldin g1), Sognepr. til Dalum og Sande¬
rum, og Hr. Peder Rasmussen, Medtiener til Søn¬
derby og Hellenes Meenigheder.
Hafde Velbr: Thage Høy Bryllup paa Waargaard i
Wensyssel med Jomfru Margrete Arnfeld.
5.(15.) Decemb. Døde i Odense udi Dagningen Sophia P e-
dersdatter, Peder Pedersen Lerkis Raad-
mands Hustru, kort efter at hun i Barselseng vaar forløst
med en dødfød Datter.
10.(20.) Decemb. *) Blef Greve Christian Rantzows Liig
om Aftenen ved mange Carossers Følge af Kiøbenhafn ud¬
ført og blef imidlertid ringet med alle Stadens Klokker,
hvilket samme og siden skiedde udi alde de andre Kiøb-
stæder i Landene, hvor Liiget ved Henførelsen kom igien-
nem, saasom Roskild, Ringsted, Slagelse, Korsøer, Ny¬
borg etc.
12.(22.) Decemb. Døde i Kiøbenhafn om Aftenen Kl. 11 Maren
Jørgensdatter Brod, som fordum hafde vaaren
Mag. Wichmand Hasebart s, Episcopi Wiburgensis
Hustru, men hafde siden til Egte Hans Mule Jørgen¬
sen, Communitatis Reg. Oeconomum.
18.(28.) Decemb. Blef Sal: Sophiæ Pedersdaatters, Pe¬
der Pedersen Lerkis Hustruis Liig udi St. Knuds
Kirke i Odense hæderlig begravet, concionem funebrem
habente Mag. Laurentio Christiani Wellejo.
21.(31.) Decemb. Blef Hans Mules Hustruis, Sal. Maren
Jørgensdaatter Brods Liig i Vor Frue Kirke i
Kiøbenhafn begravet. Liigprædiken over hende holdt Mag.
Erich Olufsen Torm.
26. Decemb. Om Morgenen int. h. 5 et 6 blev føed i Kiøbenhafn
Friderich Skach, Velbr: Hr. Hans Skach til
Møgeltønder og Gram [Ridder, Kongl. Mayts. Feltherre,
Præsident i Krigs Collegio, Oberst til Hest og Fods etc.]
og Velbr: Fru Anne von Blumen, deris Søn, som
levede ickun stacket. Vid. 10. Juli 65.
1664.
1.(11.) Jan. Døde i Kiøbenhafn Mag. Niels Spend, Sogne¬
præst til Holmens Kirke sammesteds og Proust over Kongl.
Mayestets Skibspræster.
6.(16.) Jan. *) Om Morgenen døde i Kiøbenhafn JoachimMolt-
c k e n, en berømt og fornemme Boghandler sammesteds,
som hafver paa sin Bekostning mange skiønne latinske,
danske og tydske Bøger oplagt.
15.(25.) Jan. Samme Dag, som jeg i Jesu Nafn fyldte mit Alders
siete Aar, blefi min tredie Broder Jacob Bircherod
fød i Odense om Aftenen Kl. ... Og vaar det end merkeligt,
at ligesom hans Dies Natalis blef den samme Maanetsdag,
som min, saa vaar det ogsaa nu den samme Dag i Ugen,
nemlig Fredagen efter Dominicam primam ab Epiphan.
20.(30.) Januar. Blef min kiere Broder Jacob i St. Knuds Kirke
af vor Sognepræst M. Lafrids Christensen døbt, eodem tam
*) If. Wiberg: Jens Pedersen Bergendal.
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septimanæ, qvam anni die, paa hvilken jeg iligemaade blef
for 6 Aar siden ved Fornyelsens Bad igienfødt. Vor Olde¬
moder Abigaél Sal. Otthe Knudsens baar saavel hannem
som mig til Daaben.
31. Januar. Hafde M. Niels Jacobsen Sperling, Rector
Scholæ Holbecensis, Bryllup i Holbeck med Kirstine
May, M. Søfren May s, loci Pastoris Daatter.
5. Februar. Døde i Opslo Bispe-Residentz i Norge Mag. Hen¬
ning Stockflet, Biskop over samme Opslo eller Chri¬
stiania Stift.
18. Februar. Blef Biscopens i Opslo Stift Sal. M. Henning
Stockflets Liig i Christiania Kirke begrafvet.
21. Februar. Giorde M. Terkild Tuesen, som hid indtil hafde
vaaren Sognepræst i Helsingborg udi Skaane, sin første Præ¬
diken i Holmens Kirke Hafniæ, efteråt hand af Kongl. M.
vaar kaldet til samme Menigheds Pastorat og Cleri Navalis
Præpositur udi afgangne M. Niels Spends Sted.
28. Februar. Hafde Hendrich Hørine, fornemme Kiøbmand
i Odense, Bryllup sammesteds med Cathrine Bendix-
datter, Bendix Lafridsens, Civis Othin. primarii,
Daatter.
3.(13.) Marts. M. Hans Envoldsen Brockmand, Bi-
scop i Aarhuus, døde sammesteds hor. fere 12 pomerid.
eller strax imod Midnat, anno ætat. 43. Episcopatus vero 4to.
4.(14.) Marts. Nogen Alteration fick voris Familie over den gode
Mands Morbroder Anthonis1) hastige og for faa Dage
siden gandske uforventet Bortsovelse, hvilken dog vaar,
til de nærværendis Trøst, meget christelig og salig. Verba
ejus postrema, efter at Præsten hafde hannem om Natten
med Sacramentet betient, vaare disse Patriarchens Ord:
Jeg slipper dig ikke, førend du velsigner mig.
Dette maa nok herhos, ut res notatu digna, observeris,
at bem. sal. Mand og Episcopus Arhusiensis Mag. Hans
Brochmann, hafde icke aldeeniste af een Stam-Moder
(de qva vid. 13. Jul. 63) deris Extraction, men vaare end-
ogsaa begge fødde An. 1621 mense Aprili, item hafde lenge,
ved sær fortrolig Omgiengelse baade inden- og udenlands,
elsket hin anden som Brødre, og nu endelig skulde de begge
eodem nocte, ja fast eodem hora, diversis lieet in locis ved
Døden sige Verden gode Natt.
Strax efter Midnat, efter Kl. nesten halfg. 1 Formidd.
døde i Odense Anthoni Otthesen, Byfoged samme¬
steds, anno ætatis 43.
I St. Knuds Kirke i Odense blef af Episcopo M. Nicolao
Bangio indviet Hr. Hans Brandt, Sognepr. i Eridtz-
kiøbing.
•6.(16.) Marts. Hafde Hr. Kield Mouridsen Borchorst,
Sognepr. i Tornby i Wensyssel, Bryllup ibidem med secunda
sua Conjuge Karen Hansdatter.
9. Marts. I St. Botulphi Kirke i Aalborg blef Hr. Anders Pe¬
dersen, Medtiener og designatus Pastor til Tømmerby
og Lild Sogner, af Biscopen Dr. Anders Andersen inaugurerit.
J) se nedenfor samme Dag.
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30. (9. Apr.) Marts. Døde i Kiøbenhafn Mag. Gregers Chri¬
stensen, antehac Conrector Scholæ Hafniensis, men nu
i disse Dage kalden af Kongl. Mayt. til at være Lector Theo-
logiæ udi Ribe, hvilken Bestilning hand dog ingen Tiid kom
til at betienne.
9.(19.) Maj. Blef Mag. Christian Nold af Kongl. Mayt.
kaldet og beskicket til at være SS. Theologiæ Professor
Ordinarius i Kiøbenhafns Universitet efteråt samme Pro-
fessio Theologica hafde siden Sal. Mag. Pfeiffii Død paa
andet Aar vaaren vacant.
19. (29) Maj. Indviede Ercke-Bispen Doet. Hans Svane i Yor Frue
Kirke i Kiøbenhafn tvende Biscoper, nemlig Hr. Eric
MogensenGrave, hid indtil Kongl. Mayts. Hofprædi¬
kant, til Biscop over Aarhuus Stift i Jylland, og Mag. Hans
Clausen Rosing, hid indtil Sognepræst i Kalund¬
borg, til Biscop ofver Christiania eller Opslo Stift i Norge.
24. Maj. Døde i Aarhuus Anders Lydicksøn, Borgemester
der i Staden, og blef otte Dage der efter i Domkirken samme¬
steds hæderlig til Jorden bestædiget.
1.(11.) Juli. *) Blev Regis nostri eldste Daatters, Prinsesse A n n æ
S o p h i æ Forlovelse med Chur-Printzen af Sachsen samt¬
lige Undersaatter af Hans Kongl. Maytt. notificerit med den
behørige Princessinne-Styrs Publication og Paabud.
8. Juli. Blef Hr. Hans Lock, Sognepræst til Svaninge Meenig-
hed i Sallmgherrid af Episcopo Fion. M. Nicolao Bangio
udi St. Knuds Kirke i Odense ordinerit.
17.(27.) Juli. Hr. Simon Rasmussen, Præst udi Rimsøe,
holdt Bryllup ibidem med Margrete Nielsdaatter.
27. Juli. Hafde Præsidenten i Nyborg Claus Rask Bryllup
sammesteds med Elsebeth Andersdatter Schef-
f e r, S. Mag. Madtz Lerckis, fordum Sognepræst og
Provst ibidem, hans efterlatte Enke.
7. August. Tvende Kaaber-Stycker, med sorte Rammer omkring,
hafde min Morfader ald den Tiid, i hvilken jeg kiendte ham,
staaende paa Hylden over sin Bordende i hans daglig Stue;
det ene vaar Sal. Canceller Christen Thomassen Sehsteds,
det andet vaar lærde Holger Rosenkrantzis. Der mig nu /: da
jeg spiisede hos ham til Aften :/ indfaldt at spørge hannem
ad, hvis Billeder eller Afbildninger det skulde være, sagde
hand mig det strax og lagde med dette der til: Disse to Mænd
haver været, nest Gud, mine bedste Patroner og Forfrem-
mere til ald tiemelig Velfærts Erlangelse her i Verden.
8. August. Om Formiddagen Klok. 7 døde i Kiøbenhafn Mag.
Rasmus Hanssøn Brochman n, SS. Theologiæ
Professor Pub. og Magnificus Academiæ p. t. Rector, anno
ætatis 38.
19.(29.) August. Blef Magnifici Rectoris, Sal. M. Erasmi B rorch-
m a n n i Liig udi Hellig Trefoldigheds Kirke i Kiøbenhafn
ved en høyanseelig Comitat begravet.
26. August. Bispen udi Aalborg Dr. Anders indviede i St. Botulphi
Kirke sammesteds disse tvende Præster: Hr. F r a n d t z





heder, og Hr. Frandtz Andersen Storup, Capel¬
ian til Børlum og dess Annexer.
11. Septemb. Halde Sognepresten til Aaby i Vensyssel Hr. Hans
Tanke Bryllup ibidem med Johanne Thomas-
datter, hans Formands i Kaldet, afg. Hr. Thomas
Henrichsens Daatter.
25. (5. Okt.) September. Blev Hr. JohannesMouridsenBor-
c h o r s t, Sognepræst til Fladde og Gierum Meenigheder i
Vensyssel, copulerit til Antecessoris sui penultimi Daatter
Ellen Povelsdatter Tanche. Bryllupet stod til
hendes Broders Hr. Hans Tankes i Aaby.
5. Oktober. I St. Knuds Kirke i Odense indviede Biscopen Mag.
Niels Bang 3 Præster, som vaare: Hr. Rasmus Madsen1)
Sognepræst til Eilbye og Meilbye Meenigheder, Hr. Jens
Simonsen, Capellan til Aasum Sogn og Hr. Henning
Cortsen Abelsted.
11.(21.) Oktober. Dni. Jani Burchardi, Pastoris Tranbergen-
sis in Samo Balthica, nuptice cum Ingeburga Foss,
Hafnia.
12.(22.) Oktober. In Synodo Alburgensi blev Sognepræsten til Hunds-
lund2) Meenighed i Wendsyssel, Mag. Michel Peder¬
sen, af Biscopen Dr. Anders Andersen creerit til Provst
i Jerslev Herred.
13.(23.) Oktober. Om Aftenen Kl. halfg. 9 døde i Aarhuus M. Chri¬
sten Nielsen Friis, Sognepræst til Vor Frue Kirke
sammesteds og Canonicus.
21. Oktober. *) Døde i Kiøbenhafn Velbr. Fru Dorthe Sehe¬
sted, Sal. Canceller Christen Thomesen Se fa¬
st e d s Daatter og Velbr. Marqvor Rodstens til
Leerbeck.
3. Novemb. Hr. Johannes Heimerich, Sognepræst til
Pilworm i Hertugdom Schleswich og Probst over de Nord-
strandiske Kirker, døde sammesteds af høy Alderdom, anno
Ministerii 54, ætat. 79, conjugii vero 52.
11. Novemb. Blef afgangne Fru Dorothea Sehsteds [Mar¬
qvor Rothstein-s Fruis] Liig i Vor Frue Kirke i Kiø¬
benhafn paa adelig Viis begravet. Liigprædiken forrettede
M. Erich Olufsen Torm, loci Pastor et Præpositus.
7. Decemb. Blef Hr. Jens Pedersen Schibstad, Sogne¬
præst til Hvidberg, Ørum og Lodbierg Meenigheder i Thye,
af Episcopo Aalburgensi Dr: Anders Andersen indviet.
12. Decemb. *) Om Formiddagen Kl. 11 døde paa Biørnsholm i
Nørre Jylland Velbr. Axel Juul Nielsen, samme
Steds Proprietarius, anno ætatis 67.
22. (1. Jan.) Decemb. Om Middagen blef Conrector Scholæ Metro-
politanæ Mag. Jørgen Hammer af Dr. Johanne Wan-
dalino, SS. Theologiæ Professore pub. og Alumnorum p. t.
Inspectore ac Ephoro, i det kongl. Communitet i Kiøben¬
hafn installerit og indsat til at være ejusdem Communitatis
Regiæ Præpositus i afgangne M. Jens Gregersens Sted.
1) Kværndrup.
2) Nu Dronninglund Sogn.
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6. Januar. Om Aftenen var jeg i Dr. Balslovs Huus og saae de
sædvaanlige Ludos Comicos, som præsenterede de Hellige
3 Konger og Stiernen etc. af nogle Skolis-Personer at ageris.
10. Januar. Døde i Hvidberg Præstegaard udi Thye Hr. Jens
Nielsen Lundsgaard, Sognepræst til bemelte Hvid¬
berg og Liungsøe Meenigheder, anno ætat. 47, minist. qvinto.
17.(28.) Januar. Om Natten Kl. imod 1, døde i Kiøbenhafn M. A n-
dersHansøn, Sognepræst til Hellig Geistis Kirke samme¬
steds, anno ætat. 61.
20.(30.) Januar. Døde i Kiøbenhafn om Aftenen Kl. 7 den fornemme
Matrone Margrete Finke, Sal. D. Jørgen Fui-
r e n s, fordum berømmelig Medici Practici sammesteds,
efterlatte Vidue, anno ætatis 70, viduitatis 37.
24. Januar. Saae jeg proaviam meam Abigaélem Hase¬
bart icke lidet sorrigfuld, siden hun hafde spurt Margrete
Dr. Jørgen Fuirens dødelig Afgang, eftersom de hafde vaaren
ald deris Tiid udkaarne Venner og holdt i deris unge Aar
søsterlig Omgiengelse indbyrdes, hvilket adskillige Breve
udviisede, som de i fremfarne Tiider hafde vexlet med hin¬
anden, af hvilket et kom i mine Hænder.
26. Januar. Blef Sal. M. Anders Hanssens Liig udi Hellig
Gestis Kirke i Kiøbenhafn begravet. Liigprædiken forrettede
Prousten Mag. Erich Olufsen Torm.
31. (10. Febr.) Januar. Blef Sal. Margrete Doet. Jørgen
Fuirens i St. Nicolai Kirke Hafniæ begraven, og præ¬
dikede over hende Sognepræsten M. Michael Hendrichsøn.
Om Natten døde i Bredkier Præstegaard i Vendsyssel
Hr. Christen Gertsøn, Sognepræst til Hellevad,
Ørum og Helium Meenigheder og Proust i Jerslef herrid, anno
ætatis 73, der hand hafde betient dette Pastorat i 48 Aar.l)
5.(15.) Februar. Hafde Velbr. Lorendtz Cort von Vren
til Meilsted Bryllup paa Egebierg i Wensyssel med Fru
Dorthe Krabbe.
13. Februar. Døde i Kiøbenhafn MortenMichelsenThune,
fordum Kongl. Mayts. Proviant-Skriver udi 15 Aar, siden
Raadmand i samme Kongl. Residentz-Stad, en fornemme
riig Mand, anno ætat. 63.
16. Februar. *) Døde i Kiøbenhafn Arent Tingnagel, kongl.
Mayts. Ober-Compagnie-Mester paa Bremerholm, som vaar
kommen her ind i Riget med den hollandske Auxiliar-Orlogs-
Floode an. 1658 og siden i kongl. Tieniste forbleven.
24. Februar. Blef Raadmand Morten Michelsen Thunes
Liig udi Holmens Kirke i Kiøbenhafn begravet.
3. Marts. I Christiania Kirke bleve tvende Brødre Hr. Niels
Lafridsen Chartius, Capellan til Hof Meenighed i
Tønsberg Provsti, og Hr. Povel Lauridsen, Capelian
til Rolloug i Laurvigs og Nummedals Prousti, af Episcopo
M. Hans Rosing præsteviede.
5. Marts. Blef M. Niels Randulf, antehac Pastor Coagiensis
in Sellandia installerit og indsat udi Hellig Geistis Kirke i




Kiøbenhafn til samme Meenigheds Pastoratum af M. Erich
Olufsen, Templi Divæ Virginis Pastore et Præposito.
12. Marts. Hafde Oberst Lieutenant Hartvig Ottho Peter¬
sen von Deden Bryllup i Aalborg med Jomf. Anna
Dorothea von Witberg.
15.(25.) Marts. I afgangne Hr. Bent Olufsens, Sognepræstis til
Hvide Ovre uden for Kiøbenhafn, hans Sted blef ved con-
clusum Consistorii antagen M. Søfren Lafritsen1),
Medtiener til Vor Frue Kirke og sluttet, at bemelte Hvide-
Ovris Pastorat skulde herefter stedse være til Vor Frue
Kirkis øverste Capellani annecterit2).
Blef Hr. Christopher Nielsen Sperring,
Sognepræst til Hvidbierg og Liungs Kirker paa Thyholm,
indviet i St. Botulphi Kirke i Aalborg af Bispen sammesteds
Doet. Anders Andersen Rincøbing.
28. Marts. *) I Ribe afgick ved Døden en overmaade bedaget
Qvinde, nafnlig Else Ifversdatter Vandel, Pe¬
der Christensens, Civis Ripensis, efterlatte Enke,
anno ætat. 102, Viduit 65.
31. Marts. Døde Mag. Ivarus Petri Adolphus, Pastor
Fronensium, og Provst i Guldbrandsdalen i Norge, anno
ætatis 45.
5. April. *) Fru Mette Rosenkrandtz, Velbr. Erik
Rosenkrandtzis til Rosenholm, døde paa samme
deris Gaard Rosenholm i Barnsnød om Formiddagen Kl. 9,
an. ætat. 33.
7. April. Døde i Kiøbenhafn Doet. H e n r i c h E r n s t, J. U. D. et
Professor in Regia et Eqvestri Academia Sorana, Consilia-
rius Regius, Assessor i Høyeste Ret og Cancelli-Collegio,
an. ætat. 63.
16.(26.) April. Bleff fød i Kiøbenhafn Doet. Thomæ Bartho¬
lin i fierde Søn, Johannes Bartholinus, som
siden bleff Theologiæ Professor in Academia patria.
17. April. Døde i Kiøbenhafn Peter Pedersen Kierte-
minde, Kongl. Mayts. Commandeur Capitain til Søis, og
Eqvipagie-Mester paa Holmen.
2. Maj. Blef Erich Rosenkrandsis Fruis Sal. F. Mette
Rosenkrandsis Liig udi Aarhuus Domkirke med
adelig Fær begravet. Liigprædiken holdte Biscopen Hr.
Erich Grave.
13.(23.) Maj. Vaar jeg om Aftenen med mine Foreldre og Sødskinde
til min Morbroders D. Balslovs, hans kiere Hustrue min
Moster at felicitere over sin lykkelige Forløsning med deris
unge Datter, som hodie blef fød. Hun fik siden Episcopum
Fioniæ til Egte. Vid. . . . Decemb. 94
15 Maj. Blef Hr. Peder Michelsen Arctander, Med¬
tiener og Pastor designatus til Tanderup Meenighed i Fyen,
ordinerit i Odense Hospitals Kirke af Bispen M. Niels Bang.
19. Maj. Blef Hr. Christen Madtzen, Capellan til Hammer
Sogn og dess Annexer i Vendsyssel, præsteviet i Aalborg af
Episcopo Dr. Andrea Rincopio.
*) Bergendal.
2) 1747 blev Hvidovre Anneks til Frederiksberg.
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21. Maj. Eftersom min Mosterdatter Birgitte Balslov blef i
Dag døbt, saa anrettede hendis Foreldre udi deris Huus et
skiønt Barsel-Maaltiid, i hvis Tractament. jeg ogsaa blev
deelagtig.
23. Maj. *) Gjorde Peder Pedersen Lerke paa sin Sahl et
stort og kostbar Giestebud, fast ligesom et Bryllup, hvor til
alde Byens fornemmiste Indvaanere, baade geistlige og verds¬
lige, vaare indbudne, saasom hand paa denne Maade vilde
splendide valedicere1) vor Stad, hvis florentissimus Civis hand
i mange Aar hafde vaaren. Jeg hafde samme Tiid iblant
Giesterne en meget fornøyelig Dag.
24. Maj. Resignerede Peder Pedersen Lerke sin Raad-
mands Bestilling paa Odense Raadhuus.
27. Maj. Tog Hans Thomassen Borch2), som nesten et
Aars Tiid hafde læst for mig, Afskied fra os, saasom hand
agtede til Academiet udi Kiøbenhafn sig at begive.
28. Maj. Giorde min kiere Morfader Thomas Brodersen
for sine Sønners Skyld, som vaare reysefærdige, et Giestebud
udi sit Huus om Middagen for samtlige sine Børn og Svogre.
31. (10. Juni) Maj. Giorde jeg mine Morbrødre, Otthe Thoma¬
sen og Broder Thomasen Risbrich, Geleide fra
Odense til Assens, saasom de i Dag anfangede deris første
Udenlands-Reyse.
1. Juni. Tog mine Morbrødre samt deris intineris comes Hen-
rich Stampe, Afskied fra os i Assens og forføyede den¬
nem over lilde Belt til Hadersleb og derfra siden videre fort
ad Holland.
2. Juni. Antog min kiere Fader til min privatum Præceptorem
en anden af Gymnasisterne, nafnlig Hans Jensen, fød
udi Odense, med Accord, at hand, ligesom den forrige, skulde
nogle Timer om Dagen [naar hand ej Gymnasium freqven-
terede,] gaa hen til mig i Huuset og ... .
5. Juni. Døde paa Ulstrupgaard i Thye Fru Anne Hedvig
Skinckel, Velbr. Hartvig Kaasis, prædii ejusdem
Domini, uxor.
6. Juni. Eftersom Peder Pedersen Lerke i Dag med alde
fra Odense bortreysde, og mine Foreldre giorde hannem
Compagnie til Nyborg, saa ....
7. Juni. Hr. Christen Berthelsen, Capellan til Hund¬
borg og Janderup Kirker i Thye, blef in Templo Botulphiano
Aalburgensi af Biscopen Doet. Anders ordinerit.
1.(11.) Juli. Døde Mads Hanssøn, Raadmand i Odense, i
sit Alders 76 Aar, der hans Skrøbelighed en Tiid lang hafde
holdet hannem ved Sengen.
4.(14.) Juli. Om Aftenen Kl. halfg. 6 bortkaldede Gud udi Birke¬
rød Præstegaard i Selland ved den tiimelige Død min kiere
Farmoder, Maren Jacobsdatter, Sal. Hr. Jens
Hermandsens, fordum Sognepræstis ibidem, efter-
latte Enke.
*) Molbech oversætter dette til: tage afsted (!) med.




*) Hafde Peder Pedersen Lerke, [som nu hafde
forladt Odense og boede i Kiøbenhafn,] Bryllup ibidem med
Dorthe Nansen, Sal. Borgemester Find Nielsens
Enke og Præsident Hans Nansens Datter.
Døde i sin Præstegaard Hr. Claus Lauridtzen
Assens, Sognepræst til Tommerup og Brylle Meenigheder
i Fyen, og fik til Successorem sin forhen indviet Medtiener
Hr. Jacob Knudsen Fangel.
Blef fød Frøiken Anna Friderica Philippina,
Hertuginde af Siessvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken,
Grevinde af Oldenborg og Delmenhorst, PhilippiLudo-
v i c i, Ducis Slesv. Hols. lin. Sunderb. filia, Christiani 3
Danorum Regis Abneptis.
8. Juli. Døde i Kiøbenhafn Velbyrdig Friderich Bilde,
Herre til Bourholt i Vendsyssel, som vaar Sal. Steen
Bildes og Fru Karen Ske j 1 s Søn.
19.(29.) Juli. Døde i Assens Mag. N i 1 s S a s s, Sognepræst samme¬
steds og Provst i Bogherridt.
4. August. Ordinerede Bispen i Christiania M. Hans Rosing tvende
Præster, nemlig Hr. Jacob Borch, Capellan til Elverum
i Hedemarkens og Østerdalens Prousti, og Hr. J e n s H a 1 s,
Medtiener til Hitterdall Meenighed i Neder-Tellemarkens
Prousti.
20.(30.) August. Hafde Doet. Christian Hendric Luja,
Medicus Practicus udi Fyen, Bryllup i Odense med A b i-
gael Lavridtzdatter, Sal. D. Lavridtz Ja¬
cob s ø n s, Episcopi Fionensis eeniste Daatter.
26. August. Om Eftermiddagen Klokken 4 døde i Kiøbenhafn M.
Christen Steenbuck, Lingvæ Hebr. Professor Regius
in Universitate Hafniensi, an. ætat. 40.
5. September. Blef Sal. M. Christen Stenbuchs, Ebr.
Lingvæ Professoris Liig udi Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn
begravet, concionem funebrem habente M. Erico Tormio,
loci Pastore ac Præposito.
7.(17.) September. *) Døde paa Kiøbenhafns Slot Dronningens
Fruentimmers Hofmesterinde Fru Maria Elisabeth
Haxthusen, gebohrne von Geisspitzheim, an.
ætat. 63.
8. September. I St. Botulphi Kirke i Aalborg indviede Biscopen
Dr. Anders Andersen disse 3 Præster, Hr. Baltzer Jens¬
sen Hals, Sognepræst til Understed og Karup Kirker,
Hr. Morten Jense n1), Sognepræst til Ulsted Kirke,
og Hr. Christen Jensen Røgelhede, Capelian til
Hellevad, Ørum og Helium Kirker.
3. Oktober. Mag. Jens Skelderup, Biscop over Bergens
Stift i Norge, døde udi sin Bispe-Residentz om Natten, an.
ætatis 62, Episcopatus autem 17mo.
4.(14.) Oktober. I St. Knuds Kirke i Odense indvier Bispen Mag.
Niels Bang disse to Præster, Hr. Berthel Lodvigsen,
Sognepræst udi Assens, og Hr. Peder Carstensen,




Hafde Hr. Cort Pedersen Hual1), Sognepræst til
Skulleløv og Selsø i Selland, Bryllup hiemme hos sig selv med
Dorothea Gad, afg. Hr. Peder Pedersen Gads,
fordum Sognepræst til Aversie og Thestrup, hans Daatter.
7.(17.) Oktober. Om Aftenen ved 7 slet optendtes en ulykkelig Ild
i Jørgen Vichmands Gaard, Raadmands i Othense,
som laa i Vestergade og opbrendte den og nok 2 til foruden
omliggende Gaarde, som bekomme Skade.
11. Oktober. Blef Sal. M. Jens Skielderups, Episcopi Ber-
gensis Liig udi Domkirken i Bergen hæderlig begravet. Liig-
prædiken holdte Sognepræsten ibid. M. Ambrosius Har-
denbech.
Episcopus Aalburgensis Doet. Anders Andersen creerede
i deris Landemode sammesteds Hr. Jørgen Jacobsen,
Sognepræst i Vadum, til Provst i Kiærherred, og Hr. Jens
Kieldsen, Pastorem Harringensem et Staxtrupiensem,
til Provst i Hassingherred.
16. Oktober. Sad min Morfader, Borg ^mester Thomas Broder¬
sen sidste Gang Retten paa Odense Raadhus.
29 Oktober. Hafde Peder Willumsen Deichmann,
Civis Hafniens. primarius [post Prætor ibid.] Bryllup udi
Kiøbenhafn med ElsePedersdatter, PederThue-
s e n s, Mercatoris Hafniaci Datter.
12. November. Talde jeg udi denne Verden sids e Gang med min
kiere Morfader, som nu laa, absq. recuperandæ valetudinis
sp ■, svårligen siug.
15.(25.) November. Der Klokken vaar halfg. 6 om Morgenen bort¬
kaldede Gud i Odense ved et saligt Endeligt min kiere Mor¬
fader ThomasBrodersenRisbrich, Øverste Borge¬
mester sammesteds, der hand hafde levet i denne Verden
65 Aar og 4 Maaneder.
16.(26.) November. Saae jeg iblant den gemeene Almue, og særdelis
Byens fattige, stor Graad og Klage over min salige Morfaders
dødelig Afgang.
19.(29.) November. Vaar jeg i min Sal. Morfaders Gaard indtil langt
ud paa Natten, hvor en stor Sværm var af fremmede eller
Byens fornemmiste, hvilke (efter den Tids Sædvane) holdt
sammesteds Liigvagt, icke uden Arvingernis merkelig Om¬
kostning, thi Sukker og Viin motte i slig Færd laves til udi
Overflødighed.
24. (4. Dec.) November. Vaar jeg selfanden det første Par efter min
Sal. Morfaders Liig, som i Dag bleff ved en anseelig Be-
giengelse udi St. Knuds Kirke i Odense til Jorden bestæd.
Liigprædiken ofver hannem holdte vor Sognepræst, Mag.
Lafritz Christenson Wellejus.
6. December. Blef Hofmesterinden paa Slottet, afgangne Fru M a-
ria Elisabeth von Haxthuseni St. Peders Kirke
i Kiøbenhafn med anseelig Fær begravet.
7. December. Der vi spurde i Odense, at Jens Madsen Ro¬
senberg, Borgemester i Nyborg, en fornemme Mand af
braf Fornuft og Conduite, vaar af Kongl. Mayt. kaldet og
beskikket til at være Borgmester her i Staden udi min Sal.
x) Hvalsøe.
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Morfaders Sted, blef det alde, baade store og smaa i vor
Familie, en kier Fornøyelse, at den salige Mands Bestilling
med saa capabel et subjecto igien blef forsiunet.
22. December. I Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn indviede Erke-Bispen
Dr. Hans Svane Mag. Esaiam Fleischerum til
Sognepræst til Hellig Geistis Kirke sammesteds udi M. Niels
Randulfs Sted, som vaar kaldet derfra til Episcopatum
, Bergensem.
26. December. *) Imod Midnatstiid eller paulo ante hor. 12 pome-
ridianam døde paa Willestrup i Nørre Jylland Fr. Ing e-
borg Parsberg, afgangen Iver Juuls til Willestrup,
fordum Danmarks Riges Raads efterlatte Enke, completo
anno ætatis 81mo et Viduitatis 38vo.
31. December. Døde i Bredkier Præstegaard i Vendsyssel Hr. Chri¬
sten Gertse n1), Sognepræst til Hellevad, Ørum og
Hellom Sogner og Proust i Jerslef-Herred, an. æt. 73, der
hand nogle Aar tilforn hafde formedelst sin høye Alderdom
og Svaghed afstaaen bemelte sit Pastorat for Hr. Anders
Jenssen Hals.
1666.
1.(11.) Januar. *) Blef M. Hans Hansen Seidelin (tilforn
øverst Capelian i Helsingør) indsat i Holmens Kirke i Kiøben¬
hafn til at være Sognepræst ved samme Holmens Meenighed
og Proust over Kongl. Mayts. Skibs-Præster, og holdte hand
samme Dag sin første Prædiken ibidem.
3.(13.) Januar. *) I St. Knuds Kirke i Odense indviede Episcopus
Fioniæ M. Nicolaus Bangius sin eldste Søn Hans Bang
til Medtiener og Pastorem adjunctum i Særsløf Meenighed
udi Skouby Herrid.
7.(17.) Januar. Blef Sognepræsten til Hellig Geistis Kirke i Kiøben¬
hafn, Mag. NielsRandulf.i Vor Frue Kirke sammesteds
indviet til Biscop over Bergen Stift i Norge af Archiepiscopo
Sellandiæ Dr. Hans Svane.
10.(20.) Januar. Døde i sin Præstegaard Mag. Berthel Wic fa¬
rna n d, Sognepræst til Særsløf Meenighed i Fyen og Proust
i Skoubyherrid, anno ætat . . . , minister ... og fick til
Successorem sin 8 Dage tilforn ordmerit Medtiener Hr.
Hans Bang.
4.(14.) Februar. Der Klocken vaar imell. 10 og 11 ud paa Natten
døde i Kiøbenhafn Velbr. Ottho Krag til Wolleberg,
Kongl. Mayts. Geheime-Raad, anno ætatis 55.
Blef Hr. Samuel Christensen Lind, Med¬
tiener til Wigedals Meenigheder udi Ryefølcke Prousti ind¬
viet i Stavanger Domkirke af Episcopo Diæceseos M. Chri-
stiano Tausano.
7. Marts. Blef Hr. Anders Madsen Hvid, Medtiener til
Brenderup og Ore Sogner i Fyen, indviet in templo Divi
Canuti Oth. af Biscopen M. Niels Bang.
13.(23.) Marts. Stod afg. Otthe Krags, Kongl. Mayts. Rigs-
Raads adelig Liigbegiengelse i St. Nicolaj Kirke i Kiøben¬
hafn.
*) Se 31. Januar 1665, der if. Epitafium er den rette Dødsdato.
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15. Marts. Fru Ide Rosenkrantz, Hugo Liltzous,
Kongelig Ambtmand over Andvorskou og Korsøer Ambter,
hans Frue, men Hoffmesters paa Sorøe Velbr. Jørgen
Rosenkrantzis Daatter, døde i Barselseng paa And-
vorskov Slot anno ætat. 27 Conjugii nono.
28. (7. Apr.) Marts. Hafde Peder Vinding til Lammehave,
J. U. Licentiatus, Bryllup i Odense med S u s a n n a
H a h n e, afgangne Raadmand Hermand Hahnes
Daatter.
5. April. *) Døde i Kiøbenhafn Margrete Rosenmeyer,
afgangne Hans Mathisen Mechlenburgs Enke,
en fornemme rig Qvinde; efterlod sig hen imod en half Tønde
Gulds Formue.
6. April. Stod Yelbr. Hugo Liitzovs Fruis, afgangen Ide
Rosenkrantzis adelig Liigbegiengelse i Andvorskovs
Slotzkirke, hvor Mag. Prebern "Wandal, Slotz-Prædikant
ibidem, forrettede Liigprædiken.
8.(18.) April. Om Natten Kl. 2 døde i Kyng Præstegaard udi Fyen
Hr. Henning Clause nl), Sognepræst til samme Kyng
Meenighed, der hand hafde levet i 77 Aar og betient Prædike-
Embedet, først i Lolland og siden i Fyen, udi 46 Aar. In
Pastoratu Kyngensi succederede hannem hans forhen ordi-
nerit Medtiener Hr. Jacob Jacobsen.2)
11.(21.) April. Blef Hr. Jens Christensøn Bang, Medtiener
og Pastor adjunctus paa den liden Insul Avernacke ved
Foborg, ordinerit udi Odense af loci Episcopo M. Nicolao
Bangio.
30. (10. Maj). April. Om Formiddagen Kl. 8 døde i Roeskild Mag.
Evald Nielsen Randulff, Sognepræst til Dom¬
kirken sammesteds, (hvilket Pastorat hand dog for 5 Aar
siden til Hr. HansTrojel hafde afstaaen,) saa og Proust i
Sømsherrid og Capituli Canonicus, anno ætatis 70mo, mini-
sterii vero 39.
Hafde Hans Hogensen, sidtzhaftig paa Østrup-
gaard i Selland, Bryllup i Kiøbenhafn med Bodild Søf-
rensdatter, Sal. M. Søfren Calundani, fordum
Ethices Professoris udi Kiøbenhafns Universitet, hans
Daatter.
11.(21.) Maj. Blef venerandi Senis M. Envald Randulfs
Liig udi Roskilde Domkirke hæderligen begravet.
20. Maj. I Stavanger Domkirke blef Hr. Jacob Jacobsen
K i r s e b o m, Medtiener til Oddernetz, Wendisloe, Offerby
og Hægeland Meenigheder, af Biscopen M. Christian Tausan
indviet.
30. Maj. Blef Mag. Peder Winslov, Conrector Scholæ Othe-
nianæ indvied i St. Knuds Kirke i Odense af Episcopo M.
Niels Bang, til at være Pastor Adjunctus til Vor Frue Meenig¬
hed der i Staden.
2. Juni. Tog min privatus Pædagogus Hans Jensen Høy¬
karl fra mig og mine Foreldris Huus Afskied, der hand





om Dagen, men nu agtede at overreyse til Universitetet
i Kiøbenhafn.
4. Juni. Ordinerede Episcopus Stavang 'iensis M. Christian Tausan
udi Hvidsøe Kirke i Tellemarken Hr. Niels Pedersen
Haranger til Capelian i Vinie, Rouland og Nessland
Meenigheder.
9. Juni. Der min Fader kom hiem fra Skolen, hvor hand hafde
været actui hodierno overværendis, lagde hand over Borde
megen Roos paa M. Winslovii lærde Oration og sagde
derhos, at det vaar Skade for den studerende Ungdom, at
den Mand icke ved functionem Scholasticam fremd elis
motte forblive.
Om Formiddagen resignerede M. Peder Jacobsen
Winslov udi Odense Schole med en Oratione publica
samme Skoles Conrectoratum udi mange fornemmes Nær¬
værelse.
Strax derpaa samme Dag bleff til ejusdem Scholæ Conrec¬
toratum publice indsat Jonas Pedersen Timmer¬
man d af Episcopo Fioniæ M. Nicolao Bangio.
10. Juni. Hafde min kiere Fader en af Collegis Scholæ Othenianæ,
Rasmus Nielsen, hos sig og accorder de med hannem
om en aarlig Løn, at hand mig under sin Information skulde
antage, saasom bem. Hører tilsagde, at hand baade publice
udi Skolen saa og paa sit Kammer imellem Tiimerne privatim
vilde læse for mig.
Samme Tiid antog og beordrede ogsaa min Fader en af
Gymnasii Alumnis, ved Nafn Ni ; 1 s N a c ti s k o u, til at
følge mig her efter om Søndagene og Bededagene i Kirken
og lade mig staa hos sig paa det Pulpitur i Choret, hvor
Gymnasisterne haver deris Stade.
14.(24.) Juni. Blef jeg i Jesu Nafn introduceret i den offentlige La¬
tinsk Skole udi Othense og bekom locum i anden Lectie
under Clasis ejusdem Hypoditlascalo Rasmus Nielsen,
nest hos vor Sognepræstis Mag. Lafridtzis Søn Christianum
Laurentii Wellejum, som lenge tilforn hafde været en af
mine kieriste Sodalibus, men blef fra denne Tiid min fulde
Skole-Broder.
29. Juli. Hos Borgemester Jens Madtzens Børn frembragde
jeg og mine Sødskinde den gandske Eftermiddag. Iblant
alde de fremmede Huuse, hvilke jeg undertiiden i min Op-
vext besøgede, vaar der ingen mere honet og skickelig i alle
Maader end deris, saasom Foreldrene vaare gudfrygtig Ær¬
barheds faure Exempler for de gamle, og Børnene vaare
tugtig Høvidskheds Exempler for de unge.
6. August. Der vi hafde giort Middagsmaaltid, kom Karen M.
Christens ind til os, og som hun agtede sig i disse Dage
over til Kiøbenhafn, viiste hun min Fader en Bog, hvilken
hun vilde foræh e Kongen, ventendis sig der for en god
Vederlag. Bogen vaar tryckt Hafniæ 1583 in 12mo, inde-
holdendis nogle tydske Sententzer af Proverbiis Salomonis
og Libro Syracidis uddragne. Ellers bestood dends meeste
Raritet der udi, at Rex Fridericus II hafde fordum foræhret
hendes Mands Fader M. Han. Michelsen dend og
self med egen Haand skreven disse Ord der udi: Anno 1584
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gaf Jeg denne Bog Mester Hans, min Søns Christians Tucte-
mester til Ny Aar her paa Skanderborg. Mein Hoffnung zu
Gott allein, item: Trew ist Wildbrat. F. 2. K. zu Denne-
marck. Paa et andet Blad strax der hos hafde høyloflig
Christianus IV iligemaade med egen Haand skreven dette:
Regna firmat Pietas. Christianus D. Gratia inauguratus
Princeps Daniæ etc. suo clarissimo Præceptori Johanni
Michaélidi scripsit manu propria sub ejus disciplinæ Anno
secundo, humanæ Salutis 1584, Ætatis suæ 8. 12. Aug.1)
14. August. Døde i Kiøbenhafn Yelbr. Fru Anna Margareta
von Poudevels, Velbr. Hans Adolph von
Holsten, Kongl. Mayts. Hofl-Raads Frue, an. ætat 22.
25. (4. Sept.) August. Niels Lafridsen til Nielstrup, som for¬
dum hafde vaaren Borgmester udi Svenborg, døde paa
samme sin Gaard Nielstrup i Fyen om Aftenen Kl. halfg. 6.
5. Septbr. Døde i sin Præstebolig Hr. Hans Hansen, Sogne¬
præst til Øystusun eller Østensøe Præstegild i Bergen Stigt
i Norge, anno ministerii 13.
9.(19.) Septbr. *) Hafde Hr. Hans Bang, Sognepræst i Særs-
løff, Biscopens M. Niels Bangs Søn, Bryllup i Odense, med
Anna Erichsdatter, M. Berthel Wichmands, Ante-
cessoris sui, Efterleverske. Chur-Prindtzen af Sachsen, som
nu laa i Odense, gich op om Aftenen incognito paa Raad-
huset at se paa Bryllups Færen, men blef ickun stacked Tiid
der oppe.2)
*) Stod jeg med fleere om Formiddagen paa Adelens Sahl
strax ved Kirken og saae Brud-Skaren, der de ginge til Kir¬
ken. Bruden gick imellem Hr. Hannibal Sehsteds Dame
Frøicken Christiana og hendes Daatter, og tenkte da bem.
Dame mindst paa, at hun i samme Uge skulde blive Enke.3)
13.(23.) September. *) Der den Kongl. danske Ambassadeur Hr.
Hannibal Sehsted, Ridder og Danmarks Riges Skat¬
mester, vaar spatzerendis i en Have ved Paris i Frankrig,
døde hand sammesteds meget hasteligen.
17.(27.) September. *) Døde i Kiøbenhafn Paul Tscherning,
Kongl. Mayts. General-Auditeur og Assessor i Krigs-Collegio,
an. ætat. 40, meget hastelig og uden forregaaende Siugdom.
x) Bogen, hvis fulde Titel lyder: »Etzliche ansecterere und vorneme
Spriiche und Sententzer, aus den Spruchen Salomonis und Jhesus Syrach:
Zusammen gebracht durch den Durchl. Fursten und Herrn, Herrn Fride-
rich der Ander, König zu Dennem.«, findes ikke i det kgl. Haandbibliotek,
der som bekendt flere Gange har været udsat for Ildsvaade. Det kgl. Biblio¬
tek ejer to komplette Eksemplarer, Karen Brahes Bibliotek et defekt og
Videnskabernes Selskabs Bibliotek i Trondhjem et komplet Eksemplar af
Bogen, men intet af disse Eksemplarer indeholder de omhandlede Tilførsler.
Om Bogen henvises iøvxigt til: Bogvennen 1921. Pag. 43—47 og Nord. Tidskr.
f. bok- och biblioteksväsen IX. 1922, Pag. 44—46, 220, 226—234. (Vel¬
villigst meddelt af Hr. kgl. Bibliotekar H. Ehrencron-Miiller).
2) Disse to Indførsler er optagne hhv. under Res patriæ, og Res meaa
hvorved den, tilsyneladende, lidt mærkelige Orden i Begivenhedernes Om¬
tale fremkommer. Molbech har, som saa mange andre Steder, omskrevet
Indførslerne for at slippe uden om dette Forhold.
3) Se 13. s. M.
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28. September. Hr. ClemendPedersen, Sognepræst til Korup
og Ubberød Meenigheder i Fyen, indviet i St. Knuds Kirke
i Odense af Episcopo Fioniæ M. Nicolao Bangio.
5.(15.) Oktober. Yaar Willum Jensen Rosenvinge og
Kirsten Pedersdaatter Balslau, Sal. A n -
thoni Otthesens Efterleverske /: som i forregaaende
Dage vaare blefne forlovede tilsammen :/ tilligemed adskil¬
lige fleere af Vennerne i mine Foreldris Huus om Middagen
til Giest. Der bem. Willum Jensen treen ind af vor Gade-dør
lod en af vore Tieniste-Piger disse Ord falde: Hand smiiler,
ligesom hand her i Huset skulde hente sin Brud. Icke sagde
hun det endelig af nogen sær Betenkning, dog rand hendis
Ord /: saasom nogenledis prognostiske :/ mig 12 Aar derefter
igien i Sinde, da min Søster blef ved Himmelens Forsiun vel-
bemelte gode Mands Sponsa secunda.
17. Oktober. Vaar jeg om Middagen tilligemed mine Foreldre og
andre gode "Venner til Dr. Christopher Balslaus og min Mosters
til Bords, saasom de giorde et Barsel Giestebud i deris Huus
formedelst deris liiden Søns, Thomas Balslaus Daab,
som i Dag blef i Kirken forrettet.
Indviede Biscopen ofver Vendelbo Stift Doet. Anders
Andersen i Sanct Botulphi Kirke i Aalborg disse trej Præster:
Hr. Lauridtz Hvid, Sognepræst til Hals Meenighed
i Kierherr., Hr. Morten Jensen Juul, Sognepræst i
Ulsted ibidem, Hr. Baltzer Jensen Hals, Sogne¬
præst i Understed og Karup i Børlumherrid.
18. Oktober. Mormoder Abigail, som baar die præcedente min
Moster-Søn, liden Thomas, til Daaben, forteller om Af¬
tenen for mig og andre en besynderlig Drøm, som hun sidst
forregaaende Nat hafde. Thi hende siuntis at, der hun skulde
gaa ud igien med bem. Barn af Kirken, faldt hun tilligemed
det ned i en aaben Grav. Denne vaar sandelig ingen vanum
somnium. Thi hende bortkaldede Gud inden nestfølgende
Aars Udgang. Og Barnet, som hafde fast aldrig sit Helbred,
levede icke helder lenge efter hende.
30. Oktober. Hafde Baltzer Hansen, Kiøcken-Skriver ved
det Kongl. Communitet i Kiøbenhafn, Bryllup udi Oeconomi
Hans Mule Jørgensens Huus med Barbara Dinis-
d a a 11 e r, Sal. Dinis Jensens, fordum Raadmands i
Odense hans Daatter.
31. Oktober. Velbyrdig Jørgen Kruse til Kiersgaard, [som
vaar Nobilium Danorum Senior, til hvilken Kong Friderich
hafde an. 1661 overleveret Adelstandens ny udgivne Privi¬
legier,] hand døde nu paa samme sin Gaard Kiersgaard i
Vendsyssel, anno ætatis 82.
6.(16.) November. Hafde Doet. Willum Worm, Physices Pro¬
fessor Regius i Kiøbenhafns Universitet, Bryllup Hafniæ
med Else Liixdorph, Forstanderens paa Herlufsholm,
Christen Bollesens Daatter.
7.(17.) November. Blef Sognepræsten til Haarsløf Meenighed i
Fyen Hr. ErnstGuntherHelm, Sunderburgo-Alsatus,




19.(29.) November. Om Eftermiddagen Kl. 3 døde i Wangen i Norge
Hr. HenrichMiltzov, Sognepræst til Wangens Præste-
gield, samt dets Annexer, saa og Proust over Wos og Har-
danger Prousti, anno ætat. 68. ministerii 44, og fick til Suc-
cessorum in Pastoratu sin nogle Aar tilforn ordinerit Med-
tiener og Søn Mag. Gert Miltzov.
20. November. Døde i Kiøbenhafn Dr. Christianus Fabri¬
cius, Jur. Utr. et Medicinæ Doctor,* og Stads-Physicus
sammesteds, anno ætatis 66.
4. December. Døde i Roeskild Hr. Jens Frandsen T r o j e 1,
Sognepræst til Roeskild Domkirke, Proust i Sømsherrid, og
Capituli Canonicus, anno ætatis 35 nuper completo.
9.(19.) December. Hafde Hr. Matthæus Reutzius, Sogne¬
præst i Ryslinge i Fyen, Bryllup i Odense med Helvig
Hendricsdatter. Biscopen M. Niels Bang giorde
Bryllupet i sit Hus.
I St. Knuds Kirke hørde jeg Brudens Broder Peder
Hendrichsen Aschanium prædicke. Er den eeniste
Gang, jeg fick ham at see, og alligevel at hand skulde, sic
fatis jubentibus, efter 15 % Aars Forløb vorde min Socius
in promotione Magistrali, skulde jeg dog icke faa hannem,
utpote tune absentem, at see.
18. December. Eftersom Disciplene, hvilke vaare Musici, begynte
fra denne Tiid at siunge over til Juulen, saa blev der icke
viidere læst publice for os i Aar. Hvorudover jeg vaar den
meeste Deel af denne, saavelsom og efterfølgende Dage usq.
ad ferias, paa min Hørers Kammer indelukt, hvor jeg motte
læse Leitzer om Formiddag og om Eftermiddagen com-
ponere.
20.(30.) December. Der Hypodidascalus noster hafde plerosq. Discipu-
lorum paa Kammeret om Morgenen, fick hand det Indfald,
at hand lod os oplæse den Dialogum eller Samtale imellem
Gud paa den ene og Evam sambt hendes Børn paa den
anden Siide, som paa danske Riim er udsat og for 30 Aar
siden i Kiøbenhafn prentet og for Ungdommen hverken
unyttig ej heller ulystig er at læse, saasom der i meldes:
At der Eva en Gang pridie Sabbati sad og toede, kiembde
og pyntede sine Børn, kom Vor Herre i Gaarden for at be¬
søge hende. Hvorfore hun hasteligen skiulde dem, som
endnu vaare utoene og skidne, hen i en Wraa, at Herren
icke skulde see dem, men de andre, scil. Abel, Seth og deris
Søster Delbora, skillede hun skickelig i en Rad, og lod dem
oplæse deris Børne-Lærdom for hannem. Endelig vilde hand
og have reliqvos, i Særdeelished Cain, her frem at læse, og
da skal Delbora have fremkaldet denne sin Broder med
adskillige cavillis, hvorved hun exprobrerede ham sin tølper¬
agtig Uskickelighed, hvilket Poeten i bem. Dialogo moxen
ridicule har indført. Da dette forrekom, sagde vor Hører til
een af os, hvilken hand ingen Tiid kunde faa sat mores paa:
Anders, tag du dig dette til. Her hører du baade Cains og
din Beskrivelse. Siden befoel hand os, at vi skulde in diem
seqventem lære denne Dialogi Indhold uden ad, saa vidt




21.(31.) December. Der Rasmus Nielsen hafde os in museo suo igien
hos sig efter Prædiken og lod os giøre reede for vor Lectie,
spurde jeg hannem ud og sagde: Hvorledis kand dette være,
at Eva paa een Tiid ryktede og underviisde sine Sønner Abel
og Seth, da der staar dog i Bibelen, at Abel vaar død førend
Seth blev fød? Ja, svarede hand mig, den der vil lyve, skal
have en god Hukommelse.
1667.
23. Januar. Vaar jeg med mine Foreldre til Willum Jensen
Rosenvinges Bryllup med Kirsten Pedersdat-
ter Balslov, som bleff udi en fornemme Forsamling
holden i Odense i Brudens Gaard.
27. Januar. Døde i Aalborg Elsebeth Lauridtzdatter,
Borgt mester Daniel Calovs Hustrue, an. ætat. 52.
22. Februar. Paa Odense Raadhuus installerede Stift-Befalnings-
manden Hr. Hendrich Lindenov paa Kongl. Mayts. Vegne
Willum Jensen Rosenvinge og Hendrich
Jørgensen Rosenvinge til Raadmænds Embede
sammesteds.
14. Marts. Om Formiddagen døde i Odense Metthe Willums-
datter, en fornemme Qvinde, som først hafde vaaren
gift med Knud Otthesen Seeblad og siden med
Hans Brodersen og hafde efter den sidste Mands
Død siddet Enke i 9 Aar.
29. Marts. I Vor Frue Kirke Hafniæ indviede Archiepiscopus D.
Svanningius M. Christen Lodberg, Histor. Profes-
sorcm Soranum, til Sognepræst ved Roskild Domkirke.
3. April. Ordinerede Fioniæ Episcopus M. Nic. Bangius udi St.
Knuds Kircke i Odense disse 2 Præster Hr. Jens Povel-
s e n, og Hr. Jacob Madsen Lund, Med-
tiener til Hellenes Menighed.
4. April. Kom mine Morbrødre Otthe Thomasen og Broder
Thomasen Risbrich med deris Hofmester Hend-
ric Stampe hiem til Odense fra deris første Udenlands-
reyse og indlagde sig udi mine Foreldris Huus, hvor de
siden et Aar omkring forbleve, da jeg imidlertiid af deris
gode og opbyggelig Samtale hafde jevnligen baade Nytte og
Fornøyelse.
19.(29.) April. Udi St. Knuds Kirke i Odense 3 Præster af Biscop
Bang indviede, nemlig Hr. Samuel jensen Ild, Sogne¬
præst til Huntzeby i Lolland, Hr. Christian Cneute-
1 i n, Capellan til Waalse i Falster, Hr. Christian Her-
fur t, Capellan til Hillested Meenighed udi Lolland.
26. April. Døde i Ribe CarstenThønnesøn, Slotz- og Ambt-
Skriver paa Riber-Huus, anno ætat. 51.
30. April. *) Om Aftenen sildig blef en Smids, Hans Franckes
Søn ihielstukken i Odense af en halfgale og forvaagen Knekt,
Jonas Bøhm, en Snidkers Søn, hvilken Øfrigheden
siden lod en Tiid lang sidde i F( ngsel, i Forhaabning at
hand, (som en der icke vaar fuldviis) skulde af Kongl. Mayt.
erlanget Pardon. Men Kong Friderich vilde hannem ingen¬
lunde sit Liv skienke.
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5. Maj. Afbrente den største Deel af Hollegaards Mølle, liggende
% Miil fra Odense og Eric Nielsen, Senatori Othe-
niensi tilhørendis.
8. Maj. Hafde Jesper Hiort, Forstander paa Herlufsholm,
men siden Landsdommer i Selland, Bryllup i Kiøbenhafn
med Anna Biilche, Dr. Peter Bulches, Asses-
soris i Høyeste-Rett, Kongl. Cammer-Raads og Lif-Medici
Daatter.
12.(22.) Maj. Stood Velbr. Christopher Ulfeids til Alles¬
løv Bryllup i Kiøbenhafn med Jomfru Sophia Amalia
Krag, afg. Ottho Krags, Kongl. Geheime Raads
Datter.
13.(23.) Maj. *) Døde i Kiøbenhafn den ypperlige Chymicus Doet.
Ahasverus Paynck, Medicus Practicus sammested,
anno ætatis 59.
14. Maj. Gik jeg om Eftermiddagen med min Morbroder Brodero
Risbrich omkring i alle Graabrødre Klosters Værelser, dess
Leylighed at besee. Samme Tiid blef en eldgammel Qvinde,
centenaria major, i Kirken ibidem begravet. Hendes Nafn
vaar Mette Lauridsdatter, Johannis Wich-
m a n n i Senatoris Socrus.
Hafd Doet. Justus Cortnummius, Medicinæ
Professor in Academia Sorana, Bryllup i Kiøbenhafn med
Elisabeth Rasch, afgangen Johan Raskis, for¬
dum Regis Christiani Qvarti Renteskrivers Daatter.
18. Maj. Om Aftenen Kl. henved 9 slet døde i Odense Georg
Thomas Haff enreffe r1), Kongl. Mayts. Krigs-Com-
missarius udi Fyen. Hand vaar den fornemme og nafnkun-
dige Doet. Matthiæ Haffenrefferi, qvondam Theo-
logiæ apud Tubingenses Professoris Søn.
2.(12.) Juni. I Kiøbenhafn døde Mag. Eric Olufssøn Torm,
Sognepræsi til Vor Frue Kirke sammesteds og Provst i
Sochelundsherrid.
8. Juni. Døde i Kiøbenhafn M. Zacharias Lundius, en
skiøn Philologus, Orator og Poet.
9. Juni. Vaar jeg til Henric Werckmesters, Mercatoris
Otheniani Bryllup med Borgemester Knud Jacob¬
sens Datter, Dorthe Knudsdatter Blanchen-
b u r g, som holdtis i en fornemme Forsamling paa Odense
Raadhuus.
11. Juni. Blef afgangne Mag. Erich Olufsens /: ad Tpmplum
Marianum Hafniense Pastoris et Præpositi :/ Liig udi samme
Vor Frue Kirke begravet. Liig-Prædiken holdtis af Sogne¬
præsten til Nicolaj, Mag. Michael Henrichsen.
14. Juni. Eftersom Bendix Lafridsen, en fornemme Borger
i Odense, som vaar død d. 7. hujus, blef i Dag begraven,
saa at vi derudover ikke gik i Skole om Eftermiddagen,
saa
16.(26.) Juni. Saasom en rig og iblant voris Byes-folk sær bekyndt
Skomager-Enke ved Nafn Lucretia giorde i Dag sin
Daatters Bryllup med en velhavende Borger, hvilke bleve
1) En længere Indførsel under d. 16. om H.s sidste Timer paa Døds¬
lejet og hans Bestemmelser om hans Jordefærd o. a. m. forbigaas.
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til Høymesse copulerede, saa fick Kirke-Tienisten hos os
icke Ende førend hen imod Kl. 12.
19. Juni. Biscopen i Fyen M. Niels Bang indviede in æde Divi
Canuti Othin. tvende Præster, som vaare: Hr. Hans Laf¬
ridse n1), Sognepræst til Jordløse og Hostrup, og Hr.
Jørgen Pedersen Tranekier, Medtiener til Hoge-
rup og Krarup Sogner.
24. Juni. Døde i Meirop Præstegaard i Nørre-Jylland Hr. Jacob
Hansen Duffrich, Sognepræst til samme Meirup
Menighed.
5. Juli. Indviede Episcopus Alburgensis Dr. Anders Andersøn i
St. Botulphi Kirke disse tvende Præster: Hr. Anders
A n d e r s e n2), Sognepræst til Kliim, Torup og Wust i
Hanherrid, og Hr. Friderich Wilspeck3), Med¬
tiener til Torslef og Lendum i Børlumherred.
11. Juli. Velbr. Fru Christentze Løcke til Svanholm,
Oberst Friderich von Arensdorphs Frue, døde
i Kiøbenhafn anno ætat. 32.
24. Juli. Hafde Mag. Moridtz Køning, SS. Theologiæ Pro¬
fessor Regius udi Kiøbenhafns Universitet, Bryllup Hafniæ
med D. Morten Madsens, fordum Arhusiensis Epi-
scopi Daatter.
25. Juli. Hafde Jacob Gottfried Becher, Apotheker i
Odense, Bryllup i Kiøbenhafn med Catharina Her-
furt, Christopher Herfurts, Kongl. Apotechers
Daatter.
26. Juli. Blef Hr. Jacob Povelsen Prip, Medtiener i Or¬
det, til Erindløf og Olstrup Sogner udi Lolland af M. Niels
Bang i Odense indviet.
27. (6. Aug.) Juli. ») Blev Matthias Worm Olai f. af Kong
Friderich kaldet og beskicket til at være Præsident i Ribe,
og vaar hand saaleedis den allerførste, hvilken bem. Charge ibi-
dem haver betient.
1.(11.) Aug. Blef afgangne Fru Christentze Lycke, Oberst
Friderich Arensdorphs Frue, i St. Nicolaj Kircke
i Kiøbenhafn begraven.
7. Aug. Døde i Kiøbenhafn Nicolaus Helt, Dithmarsus,
Kongl. Mayts. Admiral og Assessor i Admiralitets-Collegio.
16. Aug. Blef Admiral Nicolaus Helt i den Tydske Kirke,
sive Templo Divi Petri, udi Kiøbenhafn begraven.
23. (2. Sept.) Aug. *) Døde paa Sorøe Mag. Biørn Drachard,
Lingvarum Orientalium Professor in Regia et Eqvestri
Academia Sorana.
10.(20.) Sept. Blef voris neste Naboe-Kone, afgangen Maren
Anthoni Svidsers, begraven.
20. Sept. Om Morgenen Klokk. ved 4 døde i Kiøbenhafn Hr. Niels
Trolle til Trolholm, Ridder, Kongl. Mayts. Geheime







I St. Knuds Kirke i Odense blef Hr. Jens Peder¬
sen Rosenkilde, Sognepræst til Aaby og Aastrup
Meenigheder i Fyen, af Bispen M. Niels Bang indviet. Item
Hr. Martinus Nysonius, Apenradensis, Præst til
Oxenbølle Kald paa Als, sammesteds ordinerit.
25. Sept. Vaar jeg med adskillige af mine gode Venner og paa¬
rørende til Hr. Rasmus Olufsens, Capelian til den
danske Kirke i Fridericia, og Johanne Madtzdaat-
t e r s, Sal. Daniel Johansens Enckis, Bryllup, som
holdtis i den Gaard Dyre
Hafde Hr. Anders Lund, Sognepræst til Søby og
Heden Sogner i Fyen, Bryllup i sin Præstegaard med
sin Formands i Kaldet afgangne Hr. Hans Christensens
Vidue.
26. Sept. Blef Jegermester Vincentz Joachim von Ha fa¬
rt e s Frue, afgangne Fru Sidsel Kaas, i Vor Frue Kirke
i Kiøbenhafn om Aftenen sildig begraven.
29. Sept. Hiemme hafde vi Glædskabsfær, saasom mine Forælder
giorde vor Stue-Piges Maren Lafridtzdatters
Bryllup med en Borger og Skomager af Foborg, nafnlig
Johan Lafridsen, og efter at de vaare til Fropræ¬
diken copulerede af M. Lauridtz Christensen, vaare siden
icke aleeniste deris paarørende Slægtninge og Svogre, men
end og adskillige fornemme Gotfolck af Byen hos os til
Giest.
Ordinerede Episcopus Fioniæ M. Niels Bang udi Odense
Hospitals Kirke fire lollandske Præster, som vaare: Hr.
Friderich Pedersen, Medtiener til Ulsløf i Muse-
herrid, Hr. Mads Jørgensen Damsberg, Med¬
tiener til Farqvorsløff og Horeby udi Sønder-Falster, Hr.
Povel Augustinissen Schandorph, Medtiener
til Thoreby i Museherr. i Lolland, Hr. Jacob Hansen
Sadolinus, Medtiener til
6.(16.) Okt. Blev fød i Kiøbenhafn Oluf Worm, Dr. W i 1-
helmi Wormii, Med. et Physices Professoris Pub.,
og Else Luxdorphs Søn, siden ogsaa Professor, nemlig
først Eloqv., derefter Medicinæ, udi det Kongl. Kiøben-
hafns Universitet.
13.(23.) Okt. *) Leonhart Lauritzen Grøtker, Kongl.
Maytts. General Toldforvalter Nordenfields i Norge og Tol¬
der i Bergen, fald ante meridiem ned af en Svale ved sit
Huus og slog sig hastelig til døde, an. ætat. 45, der hand
samme Dags Morgen (strax for denne sin dødelig Afgang)
hafde været i Froprædicken og ledsaget en Brudgom til og
fra Kirke.
18.(28.) Okt. Blef Gen. Toldforvalter Leonhard Grøtker,
som forgangen Søndag vaar ulyckeligen kommen af Dage,
i Bergens Domkirke begraven. Liigprædiken over hannem
holdtis af loci Pastore, Mag. Ambrosio Hardenbech.
20. Okt. I Odense hafde M. Peder Winslov, Adjunctus Pastor
til Vor Frue Kirke, Bryllup med Martha Nielsdaat-
ter Bruun, M. Niels Bruns, loci Pastoris et No-
marchiæ Othenianæ Præpositi Daatter. Og hafde tillige¬
med Hr. Lave Pedersen, Sognepræst til
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21. Okt. Observerede vi først, at Proaviæ meæ Abigail Hase¬
barths Ansigt hafde en usædvanlig guul Couleur, og der
mand sagde hende det, svarede hun, sig ikke helder at være
vel til pass. Fra denne Tiid tog siden hendes Svaghed jo
meere og meere til, og ihvorvel Guul-Soot pleyer icke gierne
at være morbus lethalis, saa blef den dog efter et Par Maa-
neders Forløb den gode Qvindes Død.
24. Okt. *) Hafde vor Konges Friderici Tertii Daatter, Prindtzesse
Friderica Amalia Bilager i Gliickstad med den
regierende Fyrste af Holstein-Gottorp, Hertug Christian
Albrecht foruden nogen synderlig Pomp.
31. Okt. Døde i sin Præstebolig Hr. Thomas Samuel¬
sen, Sognepræst til Ulvig Præstegield udi Bergens Stigt
i Norge.
12. Novbr. Om Formiddagen Kl. 6 døde i Kiøbenhafn HansNan-
s e n, Præsident i samme Kongl. Residentz-Stad, Consi-
larius Regius, Assessor i Collegio Status og Høyeste-Ret,
an. ætat. 69.
14.(24.) Novbr. Døde i Odense M. Matthias Bang, Philoso¬
phiae et Mathematum Superiorum Professor paa det Kongl.
Gymnasio sammesteds, an. ætat
16.(26.) Novbr. *) Eftersom Rector Scholæ Othenianæ RI. Niels
Andersen Haels, og Conrector Jonas Peder¬
sen Timmerman d, begge giorde hos Kong Friderich,
som endnu laa i Nyborg, Ansøgning om den in Gymnasio
vacerende Profession, saa giorde Hans Mayt. den naadigst
Anordning, at de begge to skulde samme Profession ad¬
ministrere og deele deris Functiones og tilliggende Intrader
imellem sig og ellers derforuden ved deris Skole-Bestillinger
fremdeelis forblive.
22. (2. Decbr.) Novbr. Blef afgangne M. Mathias Bangs,
Philosophiæ Professors Liig i St. Knuds Kirke i Odense
begravet. Concionem exeqvialem habente M. Laur.
Wellejo.
4. December. Blef Hr. Christen Lafridsen Kullerup,
sin Faders Medtiener til Kullerup og Refsvindinge Sogner i
Fyen, af Bispen M. Niels Bang udi Odense ordinerit.
15.(25.) December. Vaar jeg til min Faders Capellans Hr. Hans
Simonsens Bryllup med sin Kieriste A p 1 o n n e . . . .
De bleve i St. Hans Kirke tilsammenviede af Sognepræsten
M. Hermand Bech, men Bryllups-Giestebudet giorde Ambt-
manden Hr. Hendric Lindenov og hans Frue paa Klosteret
ibidem.
24. December. Døde i Kiøbenhafn M. TorkildTuesen, Kongl.
Mayts. Hoff-Prædikant sammesteds.
27. December. Der Klocken vaar et Quarter til 2 om Eftermid¬
dagen blef i Otthense ved en salig Død aff Gud bortkaldet
min Moders Mormoder, Abigail Hasebart, Sal.
Borgemester Otthe Knudsen Seeblads, der hun
hafde levet i denne Verden 72 Aar ringere 9 Dage. Vaar
fød i Kiøbenhafn Aar 1596 den 5. Januar. Sad Enke paa
det 37de Aar. Gud samle os i Himmerig!
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1.(11.) Januar. *) Vaar jeg den meeste Deel af Dagen over i Sal.
Mormoders Abigails Gaard, som for 6 Dage siden vaar
ved Døden afgangen og endnu stod over Jorde. Om Aftenen
holdtis, efter disse Tiiders Sædvane, af de fornemmiste i
Byen Liig-Vagt over hende.
7.(17.) Januar. Fuldte jeg min Moders salige Mormoder A b i g a e 1
II a s e b a r t, Sal. Borgem. O 11 h e Knudsens til sit
Hvilested udi St. Knuds Kirke i Odense. Og vaar jeg tillige¬
med héndis Sønne-Søn, Otthe Jørgensen af Steenløse,
det første Par efter Liget. Liigprædiken forrettede vor
Sognepræst M. Lafridtz Christensen Wellejus.
*) Magdalena Sibylla, som fordum vaar Print-
zessinde i Danmark formedelst sit første Giftermaal med
Regis Christiani Qvarti Søn, Prindtz Christian, men
efter hans Død hafde siden til Egte Hertugen af Sachsen
Altenburg Fridericum Wilhelmum, døde til Al¬
tenburg, der hun hafde levet 50 Aar og 14 Dage. Hun vaar
indtil sin Døds Minut god Dansk og bør derfor billigen udi
denne columna1) at settis.
12. Januar. Hafde JensRodsteentil Leerbeck, Kongl. Maytts.
Vice-Admiral, Bryllup i Kiøbenhafn med Jomf. Sophia
Amalia Gerstorph
20. Januar. Holdte Rector Scholæ Othenianæ, Mag. Niels An-
dersenHaels, i det Kongl. Gymnasio sammesteds sin
Orationem inauguralem for Professionis Mathematicæ An¬
tagelse.
Samme Dag døde i Odense af Sprinkel-Feber Jonas Pe¬
dersen Timmerman, Scholæ Cathedralis ibidem Con-
rector, som vaar 9 Uger tilforn ogsaa af Kongl. Maytt. kaldet
og beskicket at være tilligemed obenbem. Mag. Niels Hals
Philosophiae Professor paa Gymnasio, men af properis fatis
blev det /: som sagt er :/ forbudden, saa at hand ey nogentiid
kom til samme sin Profession at betienne.
10. Februar. Blef Mag. Mouritz Kønning, SS. Theologiæ Pro¬
fessor publicus i Kiøbenhafns Universitet ved Regis Friderici
Tertii eget Kongl. Bref og Patent creerit Theologiæ Doctor.
15. Februar. Blef Professoribus Hafniensibus paa Consistoriet for-
kyndet Kongl. Maytts. allernaadigste Villie, at Doet. O 1 u f f
Fielkecron skulde herefter være Facultatis Theologicæ
Adjunctus i Universitetet.
20. (1. Marts) Februar. *) Døde i Kiøbenhafn Theodorus Len¬
ten, Regis Friderici Tertii tydske Canceller saa og Assessor
i Collegio Status og Høyeste Ret, anno ætat. 63.
23. Februar. Strax efter Høymesse giorde M. Hans Leth, Sogne¬
præst til Ringe og Herringe Meenigheder i Fyen, for Kong
Frederich den Tredie paa Kiøbenhafns Slot sin Eed for at
være Hans Kongl. Mayts. Hoff-Prædikant i afgangne M.
Torkild
7. Marts. Blef Jørgen Hahne udi Odense Skole af Episcopo
M. Niels Bang publice installerit til Conrectoris Embede
sammesteds.




14.(24.) Marts. Ved 9 Slet om Aftenen døde i Østerbrøndislev i Vend¬
syssel Hr. Peder Andersen Randrusius, Sogne¬
præst til samme Østerbrøndisl. og Hallund Meenigheder,
hvilke hand i 20 Aar hafde forrestaaet.
19.(29.) Marts. Om Morgenen Klok. 6 døde i Karebeck Præste-
gaard i Selland Mag. JacobPedersenLynge, Sogne¬
præst til samme Karrebeck Meenighed.
23. (2. Apr.) Marts. Døde i Aalborg Mag. Christen Morten¬
søn, Rector Scholæ sammesteds, der hand Bestillingen paa
femtende Aar hafde betient.
26. Marts. *) Holdte D. Oluff Fielkekron paa Auditorio
Superiori udi Kiøbenhafns Universitet, pro Professione
Theologica Extraordinaria, en Orationem Inauguralem udi
Kongl. Mayts. Nærværelse. Hans Materie vaar de Universali
Evangelii Prædicatione.
*) Den samme Tiid, medens hand denne Oration holdte,
vaar hos Byfogden i Kiøbenhafn et Qvindfolk, ved Nafn
Johanne, som hafde tient til M. Eric Olufsens1), og udi
tvende Mænds Overværelse udlagde obenbenefnte Dr. Oluf
Fielkecron for Barnefader af et Foster, med hvilket
hun vaar svanger.
30. Marts. Saasom mine Morbrødre, Otthe Rissbrich og
Broderus Rissbrich, i Dag anfangede deris anden
Udenlands Reyse, saa giorde jeg, tillige med mine kiere
Foreldre samt min Moster og hendis Kieriste, Doet. Balslav,
dennem til Færgestedet Geleide. Vi toge Kl. 12 fra Odense
og kom Kl. 5 Eftmd. til Assens, hvor vi til Jens Grots ind¬
logerede.
2. April. Blef Cantzeler Theodorus Lenten i den Tydske
Kirke i Kiøbenhafn begraven.
3. April. Døde i Nyborg Jacob Andersøn Scheffer,
Raadmand sammesteds. Hafde reyst og studerit vel, men
vaar i sine sidste Aaringer fra sin Fornuft.
7.(17.) April. I den liden Kiøbsted i Nørre-Jylland Holstebroe
døde af Alderdoms Svaghed Niels Søfrensen, Borge-
mester sammesteds, anno ætat. 77.
23. (3. Maj) April. *) Blef Professores Hafnienses paa Consistorio
convocerede, hvor dennem bleff af Rectore, efter Cancellarii
Magni Befalning notificeret, at det vaar Hans Kongl. Mayts.
naadigste Villie, atD. Oluff Fielkecron, som vaar af
et besovet Qvindfolk ofientlig for Barnefader udlagt, ej
meere skulde befatte sig med noget, som Universitetet ved¬
kom, ej helder lade sig finde enten in actibus publicis eller
andre Academicis functionibus, førend hand hafde verriet
sig med Loug og Ret.
29. April. In templo Canutiano Othin. blef af Bispen M. Nicolao
Bangio indviet Hr. Jacob Madsen, Sognepræst til
Herringe Meenighed, hvilket Sogn vaar tilforn Annex til
Ringe, men blef nu første Gang der fra separerit.
13. Maj. *) Hen imod Midnat døde til Flensburg Doet. Stepha-
nus Klotz, Kongl. Mayestets af Dannemarck Kirke-Raad
og General-Superintendent udi Siessvig og Holstein, an.
ætatis 62.
1) formentl.: Erik Olufsen Torm.
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27. Maj. Blef Biscopen over Aarhuus Stift Hr. Eric Grawe
ved Kongl. Mayestets Bref og Bullam creeret Theologiæ
Doctor.
7. Juni. Hafde Mag. Gert Milzow, Sognepræst i Wangen i
Norge og dess Annexer, Bryllup i Bergen med Susanna
Schiellerup, Sal. M. Jens Skellerups, Episcopi
Bergensis, Daatter.
10.(20.) Juni. ») Stod Velbr. Henric Giøes Liigbegiengelse i
St. Knuds Kirke i Odense, efteråt hans Liig [fra Kiøben-
hafn ankommen] vaar nestforegaaende Dag paa adelig Viis
med Proces i Byen indført. Liig-Prædicken forrettede Bi¬
scopen M. Niels Bang.
20. Juni. Døde i Kiøbenhafn M. Hans Hansen Seidelin,
Sognepræst til Holmens Kirke sammesteds.
4. Juli. Døde i Korsør M. JacobJenssenGysting, Sogne¬
præst til Korsøer Kirke og Proust i Slagelse-Herrid.
8.(18.) Juli. Om Aftenen sildig kom mine kiere Fader hiem til
Odense fra Kiøbenhafn og førde med sig Lafridtz Jen¬
sen Giefning, SS. Theologiæ Candidatum, som
15. Juli. Om Morgenen Kl. 4 døde i Odense meget hasteligen og
uden nogen forregaaende Svaghed MargreteRicharts-
daatter, Claus Bangs, fordum Raadmands ibidem,
Efterleverske, anno ætat. 77
24 (3. Aug.) Juli. *) Holdte M. Matthias Foss, SS. Theo¬
logiæ Professor Regius, en latinsk Prædicken udi Kiøben-
hafns Slots-Kirke.
25. Juli. *) Sad Erche-Bispen Doet. Hans Svane paa Kiøben-
hafns Slot sidste Gang Høyeste Ret. Vaar da fridsk og sund,
og kom hverken i hans eller andris Tanker, at hand neste
Dag der eliter skulde bugge af.
26. Juli. Om Aftenen sildig Kl. imellem 10 og 11 døde i Kiøbenhafn
meget hasteligen D. Hans Svane, Kongl. Raad, Asses¬
sor i Collegio Status og Høyeste Ret, Præses i Consistorio
og Erke-Biscop, an. ætat. 63.
30. Juli. *) Der vi spurde hos os Erche-Bispens Dr. Svaningii
hastige Afgang, vaare min kiere Faders Ord her om disse: Jeg
motte nok tenke dette, at Manden icke skulde leve ret lenge.
Thi den sidste Gang jeg for 5 Uger siden besøgde ham i
Kiøbenhafn, vaar hand saa ydmyg, fryntlig1) og beleven,
som jeg aldrig hafde seet ham før at være.2)
1. Aug. Blef Biscopen af Fyen M. Niels Bang ved Regis
Friderici Tertii Breff og Bullam creeret Theologiæ Doctor.
11.(21.) Aug. ♦) Blef Erche-Bispens D. Hans Svanes Liig udi
Vor Frue Kirke Hafniæ begraven, i en stor Folke-Trenge.
Liig-Prædiken holdte M. Jacob Faber, Sogne-Herre ibidem
og Provst i Sochelundsherrid.
18. Aug. *) En fremmed Mand fra Sorøe, som hafde noget at be¬
stille hos min Fader og forblev hos os ad meridiem til Bords,
hand sagde, at Hoflmester ibidem Jørgen Rosen¬
kran t z giorde hos Kongen Ansøgning om at blive Erke-
J) venlig.
s) Om Svanes Karakter henviser Molbech til J. Møllers- Biografi af S. i
Historisk Caiender. 1. Aarg. S. 285, 312 f.
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Bisp i afgangen Doet. Hans Svanes Sted og hafde temmelig
god Forhaabning om at erlange det. Breve fra Kiøbenhafn
stadfestede det samme. Men Pater meus sagde: Hand vilde
først se, at det skiedde, førrend hand kunde tro det. Thi
obenbem. Rosencrantzii Fader, den lærde Holger Ro-
sencrantz, hafde ogsaa i Kong Christian den Fierdis
Tiid giort sterk Ansøgning om det samme, da Episcopatus
Sellandiæ efter Senioris D. Joh. Resenii Død vaar
vacant. Men baade Faderen og Sønnen tragtede efter at
obtinere Chargen med den samme Lustre og Myndighed,
som Herre-Bispen i de catholske Tiider hos os eller Episcopi
Anglicani endnu hafde. Hvilket Regieringen og ratio Status
her i Riget nu icke siuntis at kunde tilstæde.
31. Aug. *) Et Brev, som min Fader fick fra een af sine Correspon-
denter i Kiøbenhafn og hand inter prandendum oplæste,
indeholdte iblant andet dette: Dr. Johan Wandel løber
dog af med Episcopatu Sellandiæ, ihvorvel at det stood
haart, og hvis hans Hustrue icke hafde giort sig dess meere
Møye (paa hans Vegne) der for og med Foræhringer besøgt
Gabe 1, Erich Krag og andre, hand hafde vel aldrig
erlanget det; men for Titulo Archiepiscopi vil mand nok
sige ham fri.
Døde paa Sorøe Mag. Peder Mogensen Mahler,
fordum Communitatis Regiæ Præpositus udi Kiøbenhafn,
men siden Academiæ Soranæ Professor og dansk Sogne-
Præst ibidem, an. ætat. 50.
6.(16.) Septbr. Vaar jeg med mine Foreldre og andre fornemme
paarørende til Hr. Frideric Brandtis, Sognepræstis
i Svindinge, og min Moders Farbroder-datters, Anne
Brodersdatter Risbrichs Bryllup, som holdtis
til hendis Faders i Gislev Præstegaard udi en anseenlig For¬
samling, effterat de i Kirken vaare af min kiere Fader sam-
menviede.
18. Septbr. Hafde Rector Magnificus D. Ostenfeld Professores
Hafnienses efter Prædiken udi Vor Frues Kirkes Chor sam¬
lede, hvor dennem bleff forrelæst Kongelig Mayts. Breff, at
M. Jens Birkerod skulde være Theologiæ Professor
ordinarius ved Universitetit og dog alligevel blive ved at
forvalte Aaret omkring Facultatis Philosophicæ Decanatum.
23. (3. Okt.) Septbr. Stood Sognepræstens til Torslev og Lendum
Hr. Friderich Rasmussen Wilspechs Bryllup
i Skive med Anne Thomasdatter, afg. Hr. Tho¬
mas Andersens (qvondam loci Pastoris) Daatter.
4.(14.) Oktbr. I Vor Frue Kirke Hafniæ blef Doet. JohanWan-
d e 1, SS. Theologiæ Professor primarius, indviet til Biscop
over Sellands Stift af Doet. Erico Grawio, Arhusiensium
Episcopo.
Hafde Sognepræsten i Hiøring, Hr. Gert Nielsen
Bech, Bryllup i Moesberg i Wensyssel med AnneHans-
datter, Dr. Johannis Eric i, loci Pastoris ac Præ-
positi filia.
11.(21.) Oktbr. I Aalborg bortkaldede Gud ved den tiimelige Død
Dr. Anders Andersen Ringkiøbing, Biscop
over Vendelbo Stift, en Tiime ante meridiem noctis, eller
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hora undecima vespertina, der hand hafde levet i 71 Aar
og betient det biscopelig Embede i 26% Aar.
22. Oktbr. Stod den salig Biscops Doct. Anders Andersens
Liigbegiengelse udi Vor Frue Kirke i Aalborg, hvor Mag.
Peder Willadtsen, Episcopus Wiburgensis, giorde Liigprædiken
over hannem.
7. Novbr. Blef Matthias Jacobæus ved Kongl. Mayt"-.
Bref og dets Oplæsning for Consistorialibus antagen og
beskikket til at være Græcæ Lingvæ Professor ordinarius
ved Universitetet i M. Jens Birkerods Sted.
21. Novbr. Sad Doct. Georg Witzleben første Gang Consi-
storii i Retten i Kiøbenhafn efteråt hand til Proffessionem
Theologicam ved Universitetit
26. Novbr. Døde til Stokholm velbr. Jacob Rosenkrantz,
Gunde Rosenkrantzis, fordum Danmarkis Rigis
Raads Søn.
13. Decbr. Blef Doct. Moridtz Kønning, hactenus SS. Theo-
logiæ Professor Regius udi Kiøbenhafns Universitet, indviet
i Vor Frue Kirke Hafniæ til Biskop over Vendelbo Stift af
Episcopo Sellandiæ Doct. Johan Wandel.
28. Decbr. Døde i Ullisvang i Norge Hr. Peder Rasmussen
Løget, Sognepræst til bem. Ullisvang, Kintzervig og
Odde Sogner, saa og Proust i Woss og Hardanger Proustier
i Bergen Stigt.
(Fortsættes:)
